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Pnsas s in i m p o r í a n c i a . 
E r p o b r e c l t o 
t a despedida d e l t a n o r F l e a . 
E s condecorado con 
e r a n Cruz de I s a b e l I?. 
U n m a l cuarto de hora . 
Pe&tlc luhce Iw^taute l icmpo los raJcaUJiC-s de Sui i l í inder vienen ex-
^¿ajiÜi) con l'üiliuia. el truco de la. {K»!»m<a. 
" Iniciü'díi n V r r a . doci^lencia. ecr.inóiiiáca. lULnik-ipal, es cosa séncill í-
gjjiia | í i i . i . mi li<«ulire. de mediai ia jii>to¡igeiicia ol lovanitar solire ella la 
da.la.li. ra ¡•••i de su as -enií-o poli t ico. L a JíMiY'ii.tacu'in es un i imgraa i a de 
acEuiiinisl.raci'Ui nuaincipal. 
Veniintó ülfSLM-vainlo. sin indig i ia r i ios siqniiera.. f|ue .en vez de relie-
hirs.í'- conlm lo :iilv:crsldad o contra, el des hora juste, nuestros alcaldes 
S B ejAv&gMi ¡i la i i íeditación' y a los s c I I l - z o s . El i r u ro n.o puede faJlar. 
por eñiaatb qoo no es r/.ira de nnsericoirdia. la de a r ras t rar j>or La.s co-
litis; sino la. de coinpíkKM-.cr a. los i mil gentes. 
y de tu.l forma., va i n l i l t i á u d o s e en nuiwl.rb e sp í r i t u y afianzáJidose 
p , , e] couwncind'ealo |ioi>uLar la idoa de la. pobreza (kil Nhii^icipio qne 
va. casi tVnnriiuos coro coa el alca 'de « n el sentido mimen» de las la-
mi ula-'ii'Oi s. 
SSg'ün s<- nos lia l iedlo s . í I m r cna lá.gr¡n;l.i>. de todos los taawuios, 
ol Aiynnii'..:uiii!i,nloi de Sanla.ude-r j i . j i -avii-a aetiuiilir.eiite per una de isas 
¡Htysijáoncs diuMiMilaais en que no hay i ná s n locdio (]iie ech.ar el teliui. 
N'i> hay dinoro, a.luinda.ii las t rampa-» , se prc!. sl.a, -a-nle la confección 
líe un presapurr-ii' im . l i tado a ••ou-:,ii'',uci-a.. Ivs derir . r! truco de la ]>o-
|in-lt.-es!;i acah.-nido de sur t i r sus * t •> | o.!ít¡c<íi en las manos del 
peflór Pen'da I'a.'a.cio. 
I ' i i í ' s lijen.: eua.'iilo esto ocurre y el éx i l o ' c (w i i i en / a a rodea.r. amero-
m. la figuro niiomorahle de don - Luí '1, o . i k j s culn.nitds conjurados, les 
pend'jd' .•• |C<i •"i 'le i'i<s. Ijiberakis y roj n hlicanos. s egún nos dicen, 
|»r'.ipara.n una inaini lira rara dar al til.se* n .n la r(>inib¡n,aci«'in del sn-
jiüZe, de tan hrillanles consrrüen .-ia . , ; |»c.líl iea.s en ot ra.s o,-a-iones. 
¿ a conjura conisist;? en lo . s igu ióa te : En lia .srsiiui de hoy, mié rco -
Jrs. y í ini iada por da-hos ediles, se piW'.nta. Uiii.fi. i•rniHv-icjiui pidieri í 'o 
que ni Avunfam! •ido conceda tres mil nrsi'te.s par;, a.vud ir a la com-
pna del oli.alo! que so p¡.Mis,a regalar al s eño r Ca- 'n-vidu. El asnnlo, 
(lluro está. »ií pondrá a vo tac ión , p o r n ú e seguramente hoy otros eonre-
Jales que opinan: p-rimero. que pa.ra i r a ese drailel. h a b r í a une p-.--.--r 
por las ral! s y ésta.s e s t á n he.cha.s un aseo « p o r falta do dinero p a r í 
nmgbilias-', y ^ m u i d o , que pr.'ci.-a'f o;,. Ca.stl'fWido ha h.'•'";) fur ie-
Hm maviipafuis on Santand.er y en Madr id contra los Avuntanuentos que 
ftiusbiban el dinero en cosas menos | necisas, d-^U-ndiendo lias urgon-
tes; él asunto, r» ¡ú . imos, se p o n d r á a v q . W i ó n v lo g a n a r á n ios «cha-
kitb.b!,s", foncodiéndoso. por lo tanto, las 3.C(X) iiesotas pedidas. 
Pues bien: si el Ayuntamiento concede esa, iioreciiible suma, ¿con 
qué cara &q podrá segiiir explotando "el t n i r o de la pobreza? 
I-Vreda. Palacio tiene a;,u\- ma' i i suerte, 
io de Santander, en manos de ciertos s eño re s nolílien«; 
D e l a v a n c e d e l p a s a d o d í a . 
U N NUEVO TRIUNFO 
MADRID, 21.—Esta noche se ha despe 
dido del púb l i co m a d r i l e ñ o el eminente 
tener e spaño l Fleta. 
El teatro Real estaba rebosante de pú-
dlico. 
Asistieron los Reyes. 
En un entreacto se le bizo entrega de 
las insignias de la gran Cruz de Isabel 
la Católica. ^ 
El tenor Fleta can tó a la t e rminac ión 
varias jotas a c o m p a ñ a d o de uaa ron l a -
dn de guitarras y bandurrias. 
Estuvo admirable y fue objeto de ova-
ciones delirantes. 
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E l b a t a l l ó n de Valenc ia en c a m p a ñ a 
í o r i a fie a m o r . a 
(CoiiUunticiOn). 
—\e pase aqnejki m i ñ a r í a de j u -
lio ron k i eni. cu.n v "el anhelo que 
cs supom r. Cuando el eiinueo 
BflJió del sueñ.i que le h a b í a m o s piv-
piado, eran \a eci-i¡d:!.s la.- once. 
W se dió cueiila siquiera de la a ñ a -
KüWi. s-- pal|;ó la frout-.\ se estiro 
«Jáo un I d i ; , ^ . - \ me deio sola en 
JU canxi-iuo, cerca, . i , . donde la-
,',n!as " ' " ' . i ' ¡os de Abd-el-Kri.u se 
Plumaban v aeie.a.la.ban na.ra reci 
™ M esia-.so de 1. ,!; -. 
Al mediedí,). v cuando va mi es-
g l t u íbase ssrenando sent í , en la 
E i e i ' nc • está ante- lai 
Renas dol |,;(:rón. -rande rumor di 
^ y alaridos. 
l;! aii-a-n - n : - d e e í a n unas 
pfjj I ; | 1 i . •lumen l—clama.ba.i 
M¿Í$V? a | - . a i r a d a s ¡ - c h i -
2 *CfiiuU' 11 • Mnleva ana 
S y ^ ' 1 " n,í' lh l ' i nada , ' he r ida , : 
m ^ mpns l^clia,s a ñ i c o s v los? 
ü e n ^ .1,. b.o-rima.s. Junio a elle 
S ' ^ ' ' ' - ' ' - ' v ' i m v otro moro, a 
K ei! Ax,l¡1' se. conoce por el Pr. 
a^éi.' 'V qiu' r's « r a n amijío d 
AUl-el-Krim in, í ; , en la mano de 
i ^ n o h l 1 - ,1T-I,; uu:l '••'"•^ } 
tirio :aKll.mn1:,hL lk' > 
L ¡nf. . '•••i eaurbio a Muleva 
»ifi(1íii!z r;,;:i;ix:; ^ h ^ ™ 
_ V ; ' H una mano v le - r i t o : 
feftt-a ' o ,,."'nr- IM'•'•i' t ra idora . Es 
Y l ^ 1 ' ; ;> hnieba; del delito. 
^•'UiP', Z11 de saber hi," des-
moriráis i" ,,;s a ñ a d i b : - N o 
Imi-ii-^c ' ¡ ^ . 1 " n u i z á s m a ñ a n a . 
^ mío' • p " i : , í | : ; ,IÍ;|' ' lúe Annu.':.! 
lioc-es i ' sorá Va, cuest ión 
fca dG ' ; ' '•Mumol, pi-olo...ido por 
SNo' t ioñn rm,J'Tl;S' o a ' r á u casi al 
m\H> 'nJXii i r ; 'n 0" 'u í . al mismo 
A r a m i o / (?mnco ™ llliv;il,íl 
" ^ u ' ! ; ; ; , ( ^ " ^ ' i , . y o . p á h d a 
f^nta . rosa, sin .iarme 
h Dies V o - í l ' i ,;i"'íí '- ^ a r ro jé a 
•"vida aria o " - p . ! ^ " 1 " 1 ' 
t¡!l,il)v-.; 
— ¡ F u i yo! .. ¡ F u i vo la culpa 
ble!... ¡ Matam ,,• a mí ! . . . 
AJxl-el-Krim, a la vez que fconreíc 
frunm.ute y me n i i raba de un modo 
tiMiible, colocó £fU diestra sobre ni 
boca, oblioánib.-me ¿i callar. La. es 
creía fué rcápkla. y emoeiohante. Tfe 
das las muj.ercs sé lanzaron bacií 
nd . con . la idea de desirozai-nie. ]/, 
i-nvidia, y los . oc-los. que sujeta.roi 
dura.)de mucho tienpiO', se desata roí• 
entoni s &íi con!ra mía. . . 
—¡-Mátala.-: ¡Miut-alia!—decían. Y 
am.ena/.aJían con los p u ñ o s c? 
nados y los ojos enrojecidos de có 
"'•ra.—; M á t a l a ! . . . 
Abd-i ! -Kr im, c. n un gesto, la 
m a n d ó callar. Cua.ndo . £¿ reí ¡i aro 
i.l fondo del h a r é n , se sen tó junte 
' mí y rae d i j o : ' . 
.\ic Hois vendido y no puedo per-
'onaHe. Te j u r o que ,te q u e r í a m á s 
pie a nadie en el mundo, mas que 
1 mi mismo, y m á s que a m i her-
m W - eonfió á tí . sin darme 
•urnta q m eras e s p a ñ o l a , cesrado 
ñor ol amor, v no me has éorres-
poadido. Peor paj-.a tf... j.ns ll0jm. 
u-os como yo. cuando lienen que 
/on^arse. s s g soedíj el c a r i ñ o del co-
a/.on y lo a r ro jan al aire. Aquí . 
Icmtro d¿> m i pocho, y a no hav p á r a 
' sino m i ó . , l i a ; de mori i , ' - c'omü 
Víuileya. y como Siilvéstpe; pero tu 
"-muía será m á s lenta y e.-paníos.a. 
Mirque eonvivii ¡'s en-n Ies can ti vos 
me n-coj.-in ruis hombres cn I¿ ¿ p ; . 
I • > ••' que se avi.ecina'... Abd-el -Krim, 
os u i í moro que sabe vendarse'.'.. Ve-
r á s . . . 
J l A X DE LOS CASTILLEJOS. 
B'Uig-a.n'.a.ín. marzo. 022. 
D E S D E L O N D R E S 
E l R e ? S f f l e y enfermo 
en c a m a . 
LONDRES.-E.1 Roy Jorge V se e n 
cnentra enfermo en cama, a conse-
cuencia de una . afección g r ipa l . 
Los méd icos que le asisten dicen 
que la. enfermedad del Monarca do 
es de, cuidado. 
. D I M I S I O N A P L A Z A D A 
L l o y d C.eorge -ha aplazado l a d i -
m i s i ó n que í e n í a anunciada. 
No h a n sido capturados 
ios a s e s i n o s del guardia. 
NUEVAS DILIGENCIAS 
BILBAO, 21.—El Juzgado ha practi ;a-
do hoy varias diligencias para esclare jei 
el suceso que costó la vida al inlurtuna-
do guardia de Eeguiidad Saez Cogoil )8. 
E x a m i n ó las p í s te las ú s a l a s por é s t i j 
por el agente señor Sobrino, comprob an-
do que los proyectiles que h i r ie ron a Ii> 
vícfima son de arma de diferente calibré'. 
La susc r ipc ión abierta para la famid» 
de la v íc t ima alcanza ya a 4.900 pesetai > 
SERENO A G ü E D l O O 
En O r d u ñ a un iadividuo llamado Bar-
n u do Martín h i r ió con na cuchillo a ur 
tereno, c ausándo le lesiones de graveda< • 
AVISO A LOS NAVÜG .INTES 
En la Comandancia de Marina se hs 
recibido un telegrama de la Diresc iói 
general de Navegac ión y Pe sea, anuo 
siahdo para conocimiento de los navt 
gantes, que desde el anochecer no en 
dende el fdro de Alhucemas. 
RIÑA ENTRE H E K M A N 0 3 
Dicen de Valraaseda que dos herma-
j o s l l amaios Felipe y Francisco Larre? 
•.estuvieron una disputa, resultando esí t 
b t imo herido de gravedad. 
TEMPORALES 
Se ha desencadenado un terr ible tem-
.•oral de aguas y granizo que dura todo 
iDdía. 
, E l frío es in t ens í s imo . 
« "•filón fraifiísa fin ífrión, 
. la sa l ido el genera l Maii-
Silban las balas que parecen m m i í -
s- fLore..-". Tiemblan mis. piernas. Dé-
la de estar pá l ido ; me fa l ta saliva, 
bebo- . inst i i i l i \amiente , por inercia. 
¿Teinigo niicd..? ¡Sí , s e ñ o r ! U n óan-
giuieilitls borrc'roso; no» Irte da ver-
g ü e n z a confeEiarlov algo iwjc-r se r í a 
no contosiarlo y no tener v e r g ü e n z a , 
¿ n o es cierto? 
Ppias si ostiamos dle acuerdo, lec-
t. r. ad. bial - con «un cuart i to 1 de 
bora^)-.. ¡Qué eua.rtito! E r a un sa-
lón de baile, por lo lni-«o míe se me 
i fz ix ¿jpórpQ (18 d a r á n , "liocambo-
le»?—ip^iiíiaba a cada instante.—Si 
fu. ra. cu un ojo. quá 'feo ibas a os-
la i-, ei udc ind . i . ti'i que ya de |ior sí 
no eres un Pe l r imio quei digamins, 
V S.i fuera, en la boca, ¡oh, tenor: 
eii l a boca, no: en la garganla. me-
ac©; en el v i e n t r í v tenddaba el jiobre 
'•r<Io de i cmiiHo. y b s fa.niélieos 
braze.s. y las incansables • pierna.S,. 
• ra si t io pirvferidii para, la, p i idor i ta 
qu'o. indiscnt iblé .na-nte . |:ensa.iia ha-
'eVi. d'c aaru i crear mi ciierpo Afrod'i-
SÍtrcQ y i;i!iri<''t''l¡i:nn. 
Tru.-ena el eañóii opón! Nro su-ma 
d nla.rí.n, j.-ero sí i I tableteo de las 
••a, -•ra.H'.dom?.; Ids avic.-n-s sueltan 
r s Li-omibais con ru ido in fen ia l , mi 
•Hniibie.ro c.a.mbiia.' do n o s í u r a , ni.;s 
• de | .n ida: siento fuertes retor-
' i ; c i ; .- en eO y i entre; pero o I ta n ou p 
'iue nos precede sigue su marcha: 
veo correr unios piojosos;. mi sangre 
t í eneiende; huelo a - pólvtnSa por 
l'Ogp r: bebo de la. bni;, un büen 
t,Té&o. de mosto falfiiflcndo; b.-b.. 
dantos de venganza; arnn. el maehe-
. nv. armo de valor (que .falta, me 
''••'••'•r- ;-'! "uto- como si estuviera en 
'03 cabalüte . - . al uno amia.rillo, y lo 
-c.v corrí r pi i; el vjerde; s«ie el "dis-
^ i ^ ^ w H ^ í ^ ^ m i i i ^ n l í " , • en el 
básró hice Ida.iu-o. 
Tri i ias Ib'va.n píes: en este cmso, 
«Rs nies lle-mn u.na.s mala - t t t j i;. 
A.'. 'amte! ; .Ouién di jo mk-do? Ya 
i? divisan lias • í r lne iberas enemigas; 
' i l.ri-nnuc. diebo estar p róx imo ; se 
•ve mucho fuego d.e fnsileríia en todo 
.1 fr'-nle: el oéfíj&D, no c su. un seoru.n-
'o; l a pol ie ía ha. tomado sii.s obieti-
ocs: -áe oven sns gritas y .••h'llidos,' 
m t m y juerga desde un k i lónc i iv , : 
' í't)kn.rTa.(lo conjunto os nota . de 
•Voir:' enn.rbela.n bandera.s e s o a ñ o l a s 
ara evitar uñ p.Oí' si acaso de nueS-
•a Ar t i l le r ía ; nuestra guer r i l l a con-' 
tim'ia ol avance; las bala.s. como m ó l 
tías y abej pinos, zumban ceixa. ¡ Qu« 
te crieos tú eso! Esta por poco me 
afeita—dioo Gu.'.rrero. que es un to/h 
oisáo muy bravo, por no repetir "guc-
t-ner.o»—. ¡Paisó a cien metros de 
a l tu ra ! A todos pa rec ió ' rozarnos la 
e.pbl-.i mis. Cm-:-lián de ópt ica y t f le-
p i t í a . que d i r ía un saJiio spiCÓtOg^i 
i j m m ciien metros m á s y a i ' m á m c ^ 
el obje-livo. « ¡Ade lan te , mis b ravo» 
nríritafiia^fls!—dice el capitán.—Su 
voz nos electriza: yo, casi electrovi-
Olitizado, eifiMrwnWfll fogosa carrera: 
tengo ardien.i.e deseo de j u g a r al bi-
lí ar COTI tres pelladas cabezas de r i -
feño. Actu.a,r.-'i. de taco el 3.422. Serie 
C.—¡So. ove el jadear que el ca.n.Kíi.n-
cib i-roporcionia; ru ido de carluciiOR 
¡al cb.oear unios con otros; veces y 
u r i í o - de en.tu.siasmo; silbar de ba-
h^s. r u ñ l o de miiestro fuieigo de fusi-
ier ía . de cafión. de ametria.lladorii,s; 
fvj. biafte a l t ó ; se lógi'ó el objetivo; 
las Iriuchera;- fueron oeuwadaü. ¡Ni 
un nic-TOl jE í v a c í o ! Son iincfe*-
nmrbaínos; como sieminre, escudan el 
lucbar cuerno a. cuerpo, de hombre 
a hom.bra Son unos giSJlinias y ma-
rrajos, ene cmnbaten como/cacador 
r-n su puesto, c n acecho, pero sin 
dar la cara., con el reclamo v i l iig 
la asl.ii.ria y la em.boseada. Os de*-
i.recio... y si os hago fuego con m i 
fusil, es "nerqne así me lo ordenan; 
poro mi deseo scu-ía clavar el a ce ró 
cu vuestro pedio y ver correr vues-
tra í-a.i'gre negra V v i l , que Invn.sft 
¡ol cr imen y la t r a i c i ó n que cometis-
te i ^ con nu.ostros hermanoa 
Son las dii-z y media- E m p e z ó H 
fu uc- en serio a las diez próxima-
tnepte: nn cuar t i to de bom. que fué 
un si'.-.b) y un segundo. Debo da \ f -
nei- cana,-; me. m i r o en ei es.oejn (Jfl 
b.- ' -üb) (•¡uñé cara de pruno tienes. 
I ' . ^n ('i. 'V.'"'A. c-a.-o del mbrraVdb' 
mi a.hnmn-zo. l a ta eme te pe^ro, Imuo 
cuio" te negis.s, jn.món de m i s amo-
res, íi/leibarezca n.aranja, p i t i l lo « iu -
té enciendo y jvivía la. guerra! y 
: ir-"--ra la Paz. la Paz fea y tuer ta 
une tengo en Madr id de pa t romi y 
mm loe ow-ribe a ñ o r a n d o m i buen 
humor v sletp b̂ -n.+as de hospedaje. 
Pssuft e.l nublado y hasta el nróxi -
mo evn.'iee, nue no ha de ta rdar . 
¡ Sfiiud v miedo!, 
E O n A M B O L K 
Bugarda in . 17—III—022. 
l 'AI ' . IS .—lia salido j iara Marrue-
-ós ol residente, general Liautey. que 
había, sido l lamado por su Gobierno 
:on motivo de los . ú l t i m o s sucesos 
desarrollados en. l a zona.francesa. 
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ñ asunto del JYIeiroDolílano. 
en p l e n o . 
MADRID, 2 1 . - L a cuest ión del Metrc-
politano ha continuado eiendo hoy ei 
tema de todas las convirsaciones. 
Se ha trabajado en las obras, prote 
giendo los trabajos la Guardia c iv i l . 
E l Ayuntamieet j ce lebró ses ión extra-
ordinaria, en la que se pronunciaron di-
ferentes disaursos, a i v i r t i é n d o o que no 
bab'a unanimidad de pareceres en los 
teñe r e í edile?. 
Por 23 votos contra 17 fué aprobad* 
una proposic ión del alcaide, de fijar ban 
dos explicando lo 03urr i 1c. 
l ' a rab ién se acordó d i m i t i r todos los 
cargos si el Gobierno no da explica-
d o í e s . 
E l alcalde, cumpliendo el m s n d í d ) re 
cibido, o r d e n ó fijar los bandos ex j i .can 
do ol proceso del asanto. 
A l ser fijado3 edos bando?, fueron 
arrancados por los guardias de Seguri 
d .d, los cuales pn-sigui^ron a los guar-
dias urbanps, 
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- R E U l V i l N A R E S 
j a Conferencia de Genou? 
M A D R I D . 2 l . - ^ \ las seis de la tar-
••. bajo la presidencia del señor S á n 
hez de Toca, se r e u n i ó en el minis-
erio de Estado l a Comisión prepara-
nria. de la interveneinn de E s p a ñ a 
m i la. Conferencia de Genova. 
Asistieron a l a r e u n i ó n los s eño re s 
".iiicoeehea, l i ó d e n a s . Palacios, Ro-
Iriguez, Alvarez Valdés , C á r n i c a . Na 
. .n ie le . C h a p a p r i e t í i y Olariaga. E l 
ieñór min i s l ro de listado se pe r sonó 
al p r inc ip ia r la ses ión, con objeto de 
-viIndar a l á Comis ión . 
F u é disV-utida. y a.probada l a po-
nencia de l a Subcomis ión de Moiie« 
da y Cambio, estudiando la evolu-
Cióji de las doclrinas y sistemas mo-
uet¡tr ios, analizando l a política, mó-
oetania e s p a ñ o l a y la evoliicbm de 
nuestro cambio exterior desde 186$; 
las exigencils creadas por la actual 
auorma.lidad monetar ia muml ia ! j 
la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a ante los su-
nqíístos i^oDósi tbs de es tab i l i zac ión 
.le los cambios. 
Cinalmei.te s- acrdiS que l a Comi-
sión se reuniera nuevamente el p ró -
ximo jueves. Los trab.iias de l a mis-
ma van ya muy adelantados y es 
probable que queden terminados en 
esla semana. 
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E L DÍA E N B A R C E L O N A 
E l s á b a d o l l e g a r á e l se-
I G U A L QUiR ROMANONES 
r . -AliCELnX'A; i l . - í u i b r i e l Alomar, 
Marcelino Domingo v ol ios pojítice;--
y escriimes c;;trJancs han acordado 
dir igir , una carta a Ipk inteleetuales 
e.-¡.añides. pidiididoles se d i r i j an al 
GÓbierñO reclamando ed r.'.-laldeci-
miento de las g a r a n t í a s constitucio-
nales. 
.- E RESPKRADO L E l í R O C X 
% l p r ó x i m o ' s á b a d o es esperado el 
señor Lerroux, que vendrá , con objff-
tn de asistir al banquete que el do-
mingo se celebra en honor de los 
concejaJes radicales t r iunfantes en 
las ú l t i m a s elecciones. 
I d . D l l íKCTOl! DE P R I M E R A E N - ' 
SENANZA 
Id director general de P r imera En-
s e ñ a n z a ha visitado hoy varios g ru-
pos escolares. 
Ají A 3 DEN IT. A U T O M O M L I S T A 
E n l a carreteril, de l a Rabassada, 
y debido a que se le sa l ió un neu-
inalieo, chocó contra u n ' á r b o l . ' un 
a u t o m ó v i l ocupado por varias perso-
nas. 
R e s u l t ó herido , de gravedad don 
Luis Elizalde, hi jo del fabricante de 
au tomóv i l e s de i g u a l apellido. 
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E L R O B O D E E S T A M A D R U G A D A 
E n l a r e l o j e r í a de Ange l 
Suero . 
En las primeras horas de l a ma-
drugada de hoy el sereno del Banco 
de Santander, que se encontraba de 
servicio en el in lc r io t del mismo, 
oyó por la calle de Celos ía ru ido de 
ro tu ra de cristales y creyendo que 
e s t a r í a n cometiendo i r n robo en el 
escaparate de la r e lo j e r í a de don 
Angel Suero—.donde en otra o c a s i ó n 
lo h a b í a n ver i f icado—dió unos gol-
pes en la puerta, oyendo los pasos do 
los cacos al hu i r . 
Scignida.ioeote ed • -sereno y un 
guardia mnnicipa.I se d i r ig ie ron a 
la ca l ' - drí Col o-da. encontrando el 
•risi.d de un es •a.parate roto y nue-
ve r b ó, s en el SÚfeilo, los que los 
la driiiw\-ii e,bnÍKloiiiaro.n en su preci- ', 
i itqidia fuga.' 
.\,v;- iido el d u e ñ o del estableci-
mb-int. . .'•.-! • m '•. la falta de nueve 
relojes. \-alo.ihil( < en l inas doscien-
ta.'- •) ii sA.as. • 
.Diado ' cuen ía d d hecho a 11 Pol i -
cía, ástai em^iozi) seguidamente las 
iM-s piisas paí^t el ,descubrimiento do 
le-- auloros,. 
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J2 DE 
DICE P1N1KS 
M A D R I D , ¿1.—El mdríist ío de h 
Gobe rnac ión , al recibir a Jos penu 
•difiiias, los mtaiiifdstó qiuie ast-a mu 
ñaiiU. a Jas ocliu y media, envió a 
aicaldie umia Real orcb&n, disponiei 
do que, lia Guardia in iuni t i i ' a l fyaiSi 
a diOp&nder d|e l a Dineceión goneru 
de Segui-idiad. 
D i j o d e s p u é s qaiie no t e n í a incon 
veaiibíite en cpue se, discutiera, en ó 
Paiikuiaeinto el, aáunjto del Mel ropo 
lilíaiio, y gue n i e l - á i c a l d e ni Jos te 
« L e n t o s " d e alealde h a b í a n petl iát 
.o i i liorna, clase dio auxil ios; quo to 
das las nuaniifestaciionies h e d í a s po; 
cantla y por teléfomo a,l alcalde de 
biieron siea' conmm¡cadas a l a E m 
presa. 
Agregó quo liabUa puesto a la fir 
tnia " del Rev varias iubilafion'e-?. 
E L RIEiGIMBN DE CLASES L A SI 
V A S 
E n ol m i n i g e r i o de Gracia y J u f 
t i c i a han facilitado una. l u ' t n . daij 
do cuieuta de que fil mi jns t ro I r 
gaiuieî to a l a f i rma del Rey una d i -
posicitm re la t iva a l a reforma ílf 
rógimien de o íases na t ivas . , 
. DICE ORDOSK/ 
Fil m¡in¡s1ro de M a r i n a rec ib ió ho1 
a los periodistas v les naanifesiti 
aue c a r e c í a de noticias de Marrue 
eos. 
Unioamipinte s a b í a que se h a b í : 
comuinirado a la, esenndra. l a o r d f i 
de candvuvar a l a opeTacíón, y qtu 
ayer el acorazndoi « E s p a ñ a » balií 
c a ñ o n e a d o la ceetia. 
LAS GULXS DE CAZA 
Rl dumie de Herrráini ha v is i tad ' 
al min is t ro de Hacienda, para pe 
¿ i r l e not.icíias rleil proyecto do giis 
pens ión iie las g u í a s die caza en Gni 
j i'i/coa. 
DTCF. E L PRESIDENTE 
C i í m d o el señor S á n c h e z Guern 
rec ib ió a los pariodisbas, les dijo qu-
a hrs siete die la nuañaina hal i ía re 
Cibbln la visita., df.l minis t ro de, b 
Gobernlar ión , q u i f i i le h a b í a dad 
<-iKiii;! (le la áiitiuaciÓTi del toni l lo: 
*[:'\ Mol ropívHtaho'. 
. \ i ; 1 1 gó que había ' informado ••• 
Rrv de lodo lo o r i i i T i d n , . 
Mii'Pfo- tó t a m b i é n que ha s ' ü h ' !' 
do a la regin s anc ión un decreh 
r. imbrando gobei-nador de Sa.ntan 
der a don Francisco Javier Rore-
Ré i v r o . 
X'i.lviíMido a babbnr de la ciif^tiói 
. i . - l Mitror-o'it .'Tin, d i jo qiti'p n ó ten'í; 
BiüitTC'iaiS de que esta tard? se fner:-
H i"1' r | - I a r al Gobierno sobre esfc 
:i-niiO>. 
Amiiució que-, el nilr i istro ilé l i a 
c i é ñ d a b-'erií estñ tarde en él Parla 
t^outo \'B tú¡ im#a i . oiaaniea. y ñiy 
r p é Irabía si m l i d o a la X^bia átO 
Rcv '.To.- d-.-- Ó! ••¡••"•tos del min;rd. 
.m' tí. 1 Trainaijo; referente uno r 
itraimíeíencia de crí'^iof! y otro i 
n.nicildo dé locales, 
í . o ^ PilOYEiCtOí? E C 0 N O M G O S 
Adi-m-',- de lew drrivt'-.'S n que v, 
•fíe hn hieióho réíiereticla en ln infor 
naicimi, ol Lev hia fi.nriido uno di 
íL . i ' i . nda. autb'riyin.n.do .•i.1 ministr ; 
•"¡•ra le«-r en las Corte? los proyi 
i n - ' ••••MÓmii.T.-. i 
^•,nVTR \ AT T T PARA ALGO? 
¡'.I s^fior P i n i é s dic tó boy una real 
orden disponiendo que pasara a de" 
l ó w d e r de la Dirección gehe rn í d^ 
Orden púb l ico l a . g u a r d i a munic ipa l 
de Madr id , por considerarla c o m í , . 
Cuerpo armado. 
De esla rea.] orden dió frasbalo ;'! 
a.lcnldc. el cual, tan pronto como Jn 
rec ib ió , dispuso que la Guardia mu-
nic ipa l fuera desarmada. 
Al enterarse de esta medidn el mi -
nis t ro He l a Gobernac ión dictó otra 
d i spos ic ión en l a que se ratificaba 
e.n lo dispuesto en su pr imera y que 
armada o desarmada quedara iucor-
porada. a l a Dirección general de 
Orden públ ico la Guardia munic ipa l 
del Avnntamien lo fie Madr id . 
D I M I T E VILLAIBRiAGTMA 
A p r imera hora de la t a r d é , y 
a c o m p a ñ a d o de su padre, estuvo a 
v is i ta r al señor Sanche:/ Guerra el 
m a r q u é s de Vi l in l i r ág ima 
A l a sal ida dijo a los periodistas 
que su hi jo acababa de presentar í'a 
d i m i s i ó n . 
Uno de los periodistas le p re t rnn tó 
que si estaba de acuerdo con lá ac 
t i t u d adoptada, por su h i jo , a lo qne 
el conde contesto: 
—Como .padre, ,s¡enipre esloy de 
acuerdo con m i hi jo . 
del Val le de S n c i i l l - L o s diputados de l a H a l ó n 
M o n á r Q u i c a in te i í s i f l ca ! a n s n caaipaf la l i a s í a derr ibar a i S o b i e r n o . - E n la 
-^¿Y como vec ino?—preguntó otro. 
E l conde e lud ió l a respuesta y so 
e t i ró somaendo. 
H A L L A E L MINISTRO 
El m i n i s t r ó de l a Gobernac ión dijo 
loy a los periodistas que los bando:-
puMlcados por l a A l c a l d í a de Ma-
t r i d h a b í a n sido arrancados de or-
len suya, por contener muchas "in-
'.xactitudes. 
PRESTAN SERVICIO 
Esta tarde p re s tó servició , desar-
nada, y a las ó r d e n e s de l a Dircc-
¡ón general de Seguridad, l a Guar-
lía o i u n i o i p f í 
W A I S NO QUISO SER A L C A L D E 
E l m h ñ s t r o de l a C o f r n a c i ó n ofre-
•i 'j la A l c a l d í a de Madr id al señor 
Vais, quien se n e g ó a. aceptarla. 
L A FORMULA i : ••: tXOMICA 
La. f ó r m u l a e c o n ó m i c a l e í da esta 
arde en el Congreso pror roga el ac-
oal Presupuesto hasta el 30 de j u -
do. 
Eu el la se faculta al Consejo de 
idnist ios para que,' previo informe 
lél '.onsejo Superior de Fer rocar r i -
ois, se eleven las tarifas ferroviarias, 
iest inánidose estos amnentos a ifi 
o iquis i r i t in de niatcn-inl y a la me-
•< ra del personal. 
Se autoriza a l min i i ' . ro de Fomen 
ti para enajenar los va,•o.'es «Espa* 
Üav; pertenecientes al Estado y pro-
•edentos del fépár tq de buques alo-
aanes. 
! i ioi ibióh se determina l a estricta 
. i l icacióu de l a ' l e y de Funcionarios 
.óbiieos por lo que se refiere a la 
imorti/.a.cbni. 
L A REFORMA A R A N C E L A R I A 
E n el proyecto de reforma arance-
la r ia se faculta a l Gobierno para 
•onceder ventajas en l a segunda co-
umna del ArauceL a los pa í s e s que 
nos otorguen beneficios r e c í p r q c ó s , 
«ero sin que esta venta.ia pueda, ev-
•eder en n i n g ú n ca.so del 20 por 100i 
Taniliii-n se autoriza al Gobierno 
inra que, previo informe de l a Jun-
ra Arancehn-ia, prohiba l a importa,-
;ón de determinados a r t í cu lo s . 
El próyéi tó relativo Tú c réd i to co 
orrcla.l se' i i m H a r á a incorporalr a 
•i ley de Eniuie iamlento el diclainen 
mi t ído por l a Comis ión de CÓdigóí' 
owliendo u n a r t í cu lo adicdonal, en 
•i que se ^icte.rmvian les l ími te s dé 
as actuaciopes judiciales en estas 
•uesl iones. 
[jf>S t m Í A T j N " I O > MONARQUICA 
E n el Congreso se han ron ni do los 
l ipuhiíbis de la U n i ó n M o n á r q u i c a 
nacional, I m o s t r á n d o s e satisfechos 
de l a marcha de los debates narla-
nentarios. ' 
Se t r a t ó de l a a c t u a c i ó n del Go-
bierno, conviniendo los reunidos en 
••[lie los problemas pol í t icos se han 
• gravado' en la corta etapa de .su 
rnandó y que es m u y conveniente i n -
lensiflca.r la c a m p a ñ a emprendida, 
'•asta obtener los resultados apetecí 
dos. 
i i -S SENADOR.E CATEDRATICOS 
Vw ol S*n:vlo bou celebrado o.-!; 
• - i d " una importante r e u n i ó n Io> 
< r.-o! o. .-i ( i v d . - á t i c . c . osccManáf 
riviar u n « ( ¡ o t a o.' min is t ro d( 
i , .... úíccáóB i i 'bp . a. bnclénd.cle vel-
los p.-rjnicir-.- quo c-'asoma, (¡ai nefor-
••ri. ¡.•••'•u-diMdd.a em I'GiS estudios (!'• 
i'C'.m-roio. 
M C A I DE DE R B A l i ORDEN 
E l m^d^t ro do bi fJobernaclón re-
do''; r o o nocihé a los perlo.lIstas. 
fiiieiénidiQÍlcis que había, sido ircmbra-
dé ble do M a d r i d ' do.n José Ma-
rf.o (buay , con'! • d d Valle de Sú-
chi l . 
•Hizo gva.utkiS elogios del designa-
do. 
T a o d d ó n liM d i j o que on el -RéáJ 
s b h a b í a n reunido con el presidente 
les ministros de I n s t r u c c i ó n públ ica , 
FÓmiesnitO y Mar ina . 
L'n j,;riodi-'t .:i l j lOTigunb) si mn-
ñaata. co:!i;ino.-uía en el Gongreso el 
debate sobi-e l a cues t ión del Motro-
i rib.'^i.no'. 
. El soñor pin:.'•:-.. le contes tó dicien-
do : • 
—Ya hem visto que el decreto lle-
vvi frchi'.i 21 . Posouos de eso, por m i 




G r a n t e m p o r a d a d e c i n & m a t ó g i * a f o y v a H e t é s 
H o y , m i é r c o l e s , S 2 c i & m a r z o 
TARDF, A LAS 8EI3 Y MEDIA. NOCHE, A LAS DIEZ 
Estreno de la sensacional 5 interesantísima película en cinco partes, marca 
V.dagraph, E I u J ^ A l ^ l O O I V Y I ^ T S Y . 
G S t A N D E : 3 5 E X I T O S 
G r e m e l i t a s bellas y esculturales bailarinas. 
Éxf'o enorme dé la genial P í i i j í í n R n n p n m n n f f i Artista predilecta del 
> gf^cíosa mHquietista d l U i í A Q D i Q l t f l u i U i U C públiso santanderino. 
j>;irl.e de l a Empresa y rechaza') 
censuras del s eño r Saborlt. 
Dice que ha dictado nniíi plCíI| 
('.:a inc^nir-cnaindo a la D!iv:,cc4óu 
•'-¡•¡.l' de Seguridad la guardia Z 
bana. 
h a n a g r a u a ú o los pro-
S E H B ü O 
M A D L l i ; - , i ' i . — A las tres y media 
se a n i e j u - ses ión, bajo la presidon-
cfa tiel Sor Sánclav . de l o c a . 
E n t i banco azul los, minis t res de 
la ü m n a v Ib-tada. 
RUECrDS Y P R E C U X T A S 
E l g e n e r a í LUQUE se ocupa del 
í tádcnso d. l gíroxial Lar re ra , dicien-
do quo ha sido ji.vslergadb. 
Efl m i n i s t r ó dé m CbdiRRA le con-
tesüá qne i i j . ' .u t idar lo dé los-ascen-
SPS por a .a í igüfdad; jvero que con-
cm.ru ¡id^) i.--|iefla!ts c i ivuns tanc ia f . 
en el caso L a i u i . i . le ha ascend ido» 
¡nmcdóitoMirnte. 
Los s e ñ o r e s SALA ZAR y PULIDO 
hacen ruegos rda r i tmados pon el 
t i fus en Madr id . 
E l s eñó? IZOPIERDO luega aü 
(".,' bienio que • exponga su p l an er 
Africa. 
E l min i s t ro de la ( U ' E R R A die 
qne los i ¡;era:Mioics coTitiiman en 
.Ubnccma-. 
El m in i s t ro de ESTADO dice que 
jya- el prosi^lentie d^ l Co-nis3jo ha se-
ñ a l a d o td p-bm a seLoiir . 
E l SSfcáp VALERO HERVAS feli-
c i ta al f .cbierno pose su a c t u a c i ó n en 
el asunto' del Metromditano. 
ORDEN T M L D I A 
• Sé aprueba til acta de l a ses iór 
ftinterTor. y a las seis raenós cuarto 
Se l;va.n1a". / 
C O N G R E S O 
M.Vr.RID, 21.—El conde de Ruga-
l l a i deialara abierta l a ses ión a las 
te39 y media. 
E n el bauco azu l los minis t ros d' 
l ldciroda." v Oiari,;.!, v .Insticia. 
• LECTURA _ DE Í P R O Y E C ^ Ó S 
Se b-actu algunos ruegos s in inte 
rés. 
E.1 min i s ' -o de H A C I E N D A , d 
••oiffwnia. sabe á la I r ibuna y Ice & 
i 'roy. r'.o de p r ó r r o g a de los" Presa 
ar •; . .•< y a con^tnuiicipn ol proyec-
lo de pe-forana de . íq i s Arancel ' :-. 
El nnn'-Hro do C.LACTA Y JL 'STI-
CIA sube taambiéu a l a t r i b u n a y lee 
•el proyecto de reforma del Código 
de Come.re'o-. 
Se procede a conlTnuación al nom-
bPaittHi ¡n-to do vicíiií 'rosidente prime-
ro, síiendo elegido por 174 votos el 
c ó n d de, Crdciobí. 
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C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enferntóS» 
íes de l a mujer y v í a s urluariai»< 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
vtnós de Raralante. 10. t .»—Tt í . 
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C I R U J A N O D E N T I S T A 
l a Facul tad de Medicina de M a d r l í 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
alameda Pr imera . 1.—Teléfono, 1-62 
• ABOGADO 
Procurador de ios TribünalM 
11.^ JORCADA 
ÚLTIMO JUEVÉS SELECTO 
DE LA TEMPORADA 
E l ú í í l m o í i g ü P í n 
PRECIOSA COMEDIA AMEEICA.NA 
Harold ? los p iratas 
R K I ' R I S S E 
B u t a o s , O ' T ' O . 
E l min i s t ro de ' H A C I E N D A dice 
que a piropueista del iju-esidente de 
l a Cáamai'a va a hablar de l a fó rmu-
la e c o n ó m i c a . 
M.amfiesla que el Gobierno t en í a 
el j ¡ o¡u'.- to de eleviar en dos déci-
mas la con t r i buc ión ; pero ha desis-
tido por la a . d i í u d de dos señores 
Mauna y Cambó. 
E l Gol)¡Girno q u e r í a que este asun-
to fu :.a co:.! unán in ; . ' . 
Id seítor PEDREGAL dice que los 
i < fLi iui- la :- i -íinüan tii.mblén qu,e no 
• i 'be aiT!mi$T«¡tiáJrlsié la con t r ibuc ión . 
Se extr.nfi.a de qule en el seno del 
Ccnisejó haya.n sido lois representan-
tes de les SiñcrciS M a u m y C a m b ó 
les que se han opuesto a l " a u m e n t ó 
do las d é c i m a s . 
E l miiníatro de H A C I E N D A recti-
fica. 
E l m i n i - l r o - d e GRACIA Y J U S T I -
CIA dice que al discutirsí? el asunto 
on el Consojo. él y el s eño r Si l ió 
opusieron aleur.os reparos y se 
aco rdó consultar a l seño'- Maura . 
i E Í I preisident-e del CONSEJO pro-
nifíte a la, Cáiftuária sincoridad. 
Dice que el Gobierno se constitu-
vó en contra d é su voluntad, y él 
lestá en el Poder pqr haberlo' tj i ieri 
do as í lóg hombreis á quienes con-
súWÓ la Coronta.. 
Explica lias gestiones que se han 
''• aJi/ olo para" coní-ieguir l a íórnoi-
lia económica , y t e rmina diclondi-
que el Goli ie ino deseal:;i que esta 
fórmula f i n i a aprobada por unaui-
ío idad . 
E-l ño r PEDREGAL rectifica. 
E l s e ñ u r SALA censura a,l Go-
bieiimo, diciendo que a c t ú a a l dic-
tado. 
El s e ñ o r ALRA lo-nb re ai señor 
Maui'a | a ra qne hable.. 
Dico quie él hubi.em dado faol ida-
le@ ibira, aipirobar la, fó rmula , piem-
•re qo • ( I CiriiiioTuo' gobernara por 
«i y no por otro. 
F.l aeflÓr M A U R A reconoce la gra-
•-'d,;d de la s i tuac ión económica v 
•"'or e-o o-e ) -i^ñ en la r r forma t r i -
Imitan-iia,, nsfc-rina que él cousidera 
•finy) t ina n-.-r.sid.ad nacional. 
La ñn-mula. dei! G'rllderno puede 
i (•'••• t:,tar marg'.'ní parai que se 
i j i n t l e la n formia t r ibu ta r i a . 
Tent::t'.a diciendo o/lie acepta to-
d••!,«! hi.9. rosijom^íibiilidades. pues él 
a c t ú a siempre con arreglo a su con-
ciePrt?>a. v 
El ' ñor P R Í E T O dice que el se-
ñéc Maai i i . exige en los Gobiernos 
nnie él forma qiue los minis t ros se 
deeHeú-eíi de los compromisos de 
partido, pojo él nui.eire que cuando 
oiesta a.lyiin min is t ro le consulten. 
P ro tó s í a dé qam hayan sido los 
s eño re s Sil ¡(i y R e l t r á n y Mu.situ 
ios que hayan discrepado en la 
iu.víión de lia. f ó r m u l a económica . 
I Á .CUESTION. BJiíL'i METROPO-
L I T A N O ' . 
E l s e ñ o r SARORIT expla.na una 
initierpeüación sobre el asunto del 
Metropuli tano. 
Ataca a l a Ccanpañiia y censura 
pi Gobierno por b a b é r <ipelado a la 
fuei'za.. 
T . i i '• que el Gcbi^mo aproveche 
; ' ¡ ; coi'i-^ani.dia-) pa ra nombrar 
l ' j / i í í dio I b a l o.idrn. 
Dice que ló;--. .guardias m u ñ i c i p o -
te© han sido perseguidos por los de 
>egujidad y que óstois han quitado 
ib? las esquína.s los bandos que el al 
'Me ni!and(') quitar . 
Pregunta qu i én es el representan-
•ie dé una a l ta /personalidad que tie-
ne un mi l lón de pesetas en l a Em-
oresa del Metrópol i l año . 
P ' a. ' . d a r si esa al th persona-
lidad hi-s-o el (bonoboLo del mil lón 
i £i i 1 di ri m las acciones liberadas. 
Como alude cotnstanteítnente al je-
Pe del Est.ado el presidente de La Cá-
m a r a lie rnteriumipe a ean ipan¡ l ia -
ros. 
r E l orador termina, su discuríso ex-
olic-andoi la a c tuac ión del Gobierno 
\r Iv'ddando de la i ni rraoisií'm de u r 
alto nodi-r quie a c t ú a de manera ex 
tra.-oino'itucidmol. 
E l min i s t ro de la G O PER NACION 
birnonía oue las pasiones se desbor-
den on este asunto. 
Af i rma que no hubo rebe ld í a por 
E l s eño r SARORIT rectifica r . 
r i d • ^ - , a ^ 
Requiere al minis t ro úp \a (••., 
n e c i ó n pata que diga, si van U 3 J 
s u i S • ¡adidas las obras. 
El min i s t ro de la GOpv [ ¡ ^ p . 
rectifica y dice que el Gcbíerrío J 
tiene ' p o r quie intervenir en m 
«¡santo. 
El n i i r q n é s do V I L L A nn,\,-lIv. 
interviene y ccmLenm ninnir?!.!^. 
que l a autor idad m u n i c i ^ d ha M . 
escarnecida. 
Lamenta la h ipocres ía con que ú 
expue^o ( I asunto el ministro de b 
Gbü ic rnac ión . 
Justifica l a acti tud del AvuuK 
miento y pide que l a Compañía ¿¿g 
tie la' autoridaid munic i j ia l . 
E l min i s t ro de la G O L 1 ' ü x a c I ' j V 
niega algunas de las manifestactó 
.•nes del. mla.rqués d? Villíi,lirK!>iina 
E l miarquéiS dio VI ld ,Al iRAi ;n ] \ 
relata los ¡n cid entes ocurridos avl 
Dice que ha sido éncarcclado ei 
jefe de la Guardia municipal. 
E l m in i s t ro de la GORERNACioji 
necitiüea. 
El presidente • del CONSEJO inlor. 
viene,. 
Rectifican lodos los oradores v i 
las nueve míenos diez so levanta la 
ses ión . 
E N E L I N S T I T U T O G E N E R A L 
L a r e n n l ó n de los silba!-
t e m o s del Estado. 
Tuvo lugar en la tarde de ayer, as s-
tiendo a ella gran número da individuos 
pertenecientes a esta timpútica y sufridi 
clase. 
Los comisionados que fueron a la cor-
te, con objeto de asis tir a la asamblea er-
cargada de recabar de los Poderes públi-
cos las lógicas mejor?s que solicitan, diú 
cuenta de las gestiones hechas ea Ma-
drid, mostrando su eptimismo en cuanto 
a la finalidad de las mismas. 
L a Comisión de Santander, ccmpuesu 
por los empleados subalternoa don Jcré 
María Herrera, don Miguel Yustos y don 
Francisco Rincón, solicitaron un mplio 
voto de gracias para el diputado mauris-
ta don José Sc-rrano Jover y para el se-
ñor Ortega Gasset, publicista notaW?, 
quienes prometieron a los asambleísiss 
su decidido y valioso concuiso pm la 
consecución de las legítimas mejoiaflij 
que aspiran los subalternos. 
Otro de los acuerdos adoptados ecls 
reunión de ayer fué el signiñcarlasgrf-
cías más expresivas a los periódicos rio 
Santander por el cariño e interés con ip' 
éstos han acogido en sus columnas lis 
aspiraciones de tan simpáticos como 83-
tivos funcionarios. 
Con tal motivo recibimos anocha 33 
esta Casa la visita de loa comisionados a 
que anteriormente aludimos, quienes vi-
nieron a hacernos presento el último de 
los acuerdos adoptados en la reunión-
P t r nuestra parte quedamos reconosi-
dos a tai dtfertnda, siendo nuestros de-
seos sinceros que lleguen a ccnsegüU 
cuanto se proponen. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvâ w^AAâ vvvvvvWVW*w 
l ia mujer, eterna inducid 
M A D R I D , 2 1 - E l juez ele 
ha cnoarcelUdo a Isidora C a s w í 
su amiauíte Mar iano Junén-ez ' ^ } ' 
to.., del pueblo de D i - a : - - ^ S . 
• i ano a" 
t e r ic r adsftfcniatalaffofn 11 ;1 ^XiC0 
en el mea de septiembre del íw 
Ricardo lluede. «CarallaidiaM. 
de Isidora,, que se bailaba t'! 
cepos" 
,{eriD0. 
M m x q m indujo ísid.ora, Ja- ^ 
de acuerdo con sn a.uaule. co ^ 
el crimen piara (lesend.arazarse •,. 
-i 0=0 y reunirse con '•'•^ie 
En n,n prLitciido. eomo ^ ' 
lluóte. se bailaba, cnfcTin^. sS ¿ 
so que su ía l lec imiento e r ^ a H 
i-nrMicia d:- la entVTiii';,ilad. ¿e 
L n an.'.inino. dii'i^ido al j y 
Alcalá l ia descubierto ^ ¿08 I 
los autores se haflan encare r 
convictos v conifosos. 
fipan C a s i n o d e l l a r d í n e r o H o y , m i é r c o l e s 
2? 
eOMPfl f í I f l DE e O M E D I f l DE 1 1Y10HT13HH0 
A LAS SFIS 
L a comedía en tres actos, de Carlos Arniches, 
L A SEÑORITA D E T R E V C L E Z 
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POR tOS H p ^ ^ 
{ VIUDAS Ul-. LA h h L -
o i ^ " ' l a " " '•'{• Tor^nzo-
m ^ % . S L t i m * R o d r í - a e z , 1 pe-
P ^ H t ó a F l - o ^ t i i i a Ojtiz, 1; clon 
¥*% • . Tbáfü'v. 1 ; tlon Moisés 
H C l S C ? . J « s é Góme*, 1 ; don 
.Í^eZl..r valleio, 1 ; dc-fua. Josefa 
]• don R a m ó n LomiaUa, 
msek Gómez. 1 : don José 
f. doña Doroioa F e r n á n d e z , 
i ^ í ' Rlvia-a Cuwaíla, 1 ; ^on A n i -
aoQa l - ' X " 1 ^ñ,f, Bernardina 
Cavada, 1 ; 
K k k S a d a l ; d o ñ a Do 
, (1 Avada, 0,50; d o ñ a Domitda 
S t o ^ O ; doña, I i t o l Cava.da. 
W m Jco.cui... < . ; ' t r r rez 1; 
! 'A^al Lombilkt. 1 : d o ñ a Bg-lta-
á "Sd'ino. 0.50: doña. Petra Gon-
% W d o ñ a E n . a . n ^ i ó n Mar-
- £ • 0 , 2 5 : den Luis V e t e o , 1 ; cto-
1? f ii^a López, 1 ; don Teodoro Gon 
m t l don Eheqniel Resillo, 1 : 
F 0 ^ 1- doña Mai'na. 
;- 'j^ito Aiffuiado, 1 : don Mar t í n 
don Felipe Gut ié r rez , 1 : 
p jasus O t e , 1 ; d o ñ a M a r í a Gó-
L 1; don Raraión Gómez, 1; doña 
tetó Aguado, 0 , 5 0 ; don Felipe Ve-
^0 P don. Joaqiuín R u i d i á n , 1 ; 
0n Marcos Rcvudt.a. 1 ; d o ñ a Ra-
.ala MaHmez, 0 . 5 C ; dion José y do-
f Trinidad Revuelta, 0 , 5 0 ; doña 
m ¿ (riifiém-cz, 1 ; d o ñ a Isabel 
ortilla, 1 ; don Jo?e Manuel Rpdr í -
mez, I ; doña Ganadalune Lomhil la . 
don Antonio A ^ a d o , 1 ; d o ñ a Mar-
¡jai LofliiHúlüa. 0 , 2 5 ; doña C i p r i a i t ' 
n , í; doña Isfi.bcil; Garc ía , L 
ofta Marina Ouint-anill.a, »1; doñp 
Muina Ortiz, 1: don Antonio Gó 
1 ; don José Blanco, 1 ; doña 
' Col!antes. 1 ; doña, Ts.ab-
Jamo, 1 ; don Nicolás Blanco. 1 ; 
mi Antonio' Lánez, 1 ; d o ñ a Car-
nea Gmmz. 1: doña Rosa. López, 1; 
| Isidro López, 1: dcña.^ 'Marín 
k I / t 0 7 - t; rloña Eilv'ina Gómez. 1 : 
ofta Lucinda Polavo, 1 ; doña, Espe-
Iwjza Pérez,- 1 ; don Loi-enzo Mar-
fe, 0 , 1 0 . 
Total, pesetas, 5 9 , 2 5 . 
P O R T E L E F O N O 
NOTICIAS DE AT/HUCEMAS 
MADRID. 21.—Dunante todo el d í a 
3 liov se dijo aue rontinunba.n dis-
prardo sobrio l a plaza de Allmce-
es \m diñóme^ moro'S. 
Se añadía amo, las biatería.s esna-
olns pOTiitiníuiaibfin con ¡n-am nct ivi -
batjiefido el o í r ! ' l a /nmicnfo de 
as iliivas enennisos, y aue el acora-
ido «Esnañaii bai'na roto el fuego 
htc pj Ppfión mn los c a ñ o n e s de 
ran alón.n"o. 
f t . rrv.MTr\TTr.A'no o e t c i a l 
MADR ID. 0' ITr-v l ia si cío f a c i I i -
H f<o el rn in i^ r - ín de l a Gu,erra 
sioijif-r* - nrrp-:n;cndo of ic ia l : 
•Comunica r l .alta ci.ni i sari o de 
«paila en Mw-^.c^r^. aue no acurre 
en les terri torios de Ceuta 
Eu t r i t í t o r i o de Laraclie grupos 
ná>.eilde? asnwliea-cm el aduar do 
i ^ p a (Peni Aros), q\ 
pido por fuerzais do " l 
« Arkonvs sin novedad. 
FOT la. nreñana, 
de-
je ió u 
rob 












Jol A : t s in,4 
I aar tle 
f m aTiciail d ^ í ' / o c a l 
feas de la Policía i 
J p v o de los aorecoi-
f,El1 territorio de Mol 
M m novlema «Mlía» r 
Kin de 9 c o o l í u r t r o s 
E?* <Tue fueron, 
existente entre 1 J¿ra Se supenae ano , 
^ « s c a n d i d o en a l g ú n lugaj n ró-
»- Pero no hia. sido encontrado, 
g m s m f í faiieráis detuvieron 
ra h v V'aT,os ™ una ca-
L£ ^ n a m , recogiéndolos seis 
ELSUf,s Tuansers, t i - s •ferros y un rnnl 
' l rim-aa y se.o-u,ud 
, a c c i ó n . ma,lizarriu 
K ^ r d e o v r . c np 
bomba." 
| ^ spfere ias m 
¿ ^ c i ó u do T í -
o™'oí; 
nlit ' .ni .ni , - ; 
; : , t " : ^ m i l i 
,a '«¿nano ''S ",'i!llr"''as 
^ not::i V ' ' • ^ ^ n i r r i . l o la 
r e ^ á n d o s e los 
e'í f " ^ ' " ! ' ^ ñor el f - ^ o 
en obras d i fortif ica-
rn cla escudad fil ia 
cín doce vuelos 
^nocimiento. Tan 
1 errupos peque-
bla.dos p róx imos 
laintz. Han visto 
nes en las pro-
de Plise, bom-
•nfnnr.o.n aue los 
lo baias ñnpor -
•(S eom,l)£' 
i A r l i l l c i s, cle-. tan-
oulan 
s u h ó s 
3X de. A l -
boras de. 
K 
^ Iñ ' on l , r i l ' g 0 , con vnorte-
'as b a l e r í a s v obra:; 
de refugio de! euoiiiigo, d e t r á s de la 
m o n t a ñ a Rocosa; casi s i m u l t á n e a -
nlente r o m p i ó és te el fuego de c a ñ ó n 
desde l a pos ic ión del p e q u e ñ o ba-
rranquil i lo de Guis-Nekor, ai que se 
con tes tó a l observar el emplazamien-
to con obusos. E n los tres primeros 
cuartos de hora permanecieron en 
silencio los fuegos enemigo.?, pero 
d e s p u é s d ispararon las de A g r a r Se-
hiin y m o n t a ñ a Rocosa, a las que 
o r d e n é se contestase con obuses pre-
venidos para l a contingencia. 
Hasta l a hora en que te legra f ío no 
tengo noticias de que hayan ocurr i -
do bajas. 
E n el P e ñ ó n de Vélez de l a Gome-
r a desde ayer a las siete de l a tarde 
sólo se han oído disparos de fusi l , 
habiendo resultado herido leve el 
soldado del regimiento de A l c á n t a r a 
Antonio Rasel Ar t igas . 
A las once el barco de guerra «Es-
paña», s i rv iéndole , de referencia los 
disparos de l a plaza, ab r ió el fuego 
contra las posickmes enemigas, las 
cuales sólo lanzaron cuatro proyec-
tiles sin d a ñ o , no ocurriendo nove-
dad. 
D e s p u é s de hacer fuego de c a ñ ó n 
l a plaza, el enemigo no lo ha hecho 
ni de fusi l s iqu ie ra .» 
NOTIiCIAS DS M E L I L L A 
• i M E L I L L A , 2 L — E l enemigo ha he-
cho disparos de c a ñ ó n sobre el «Re-
cailde» y el u M a r í a de Molina», sin 
alcanzarles. 
H a n volado 2 1 aeroplanos, que h i -
cieron fuego de ametral ladoras so-
bre los r i feños . 
E ñ el ú l t i m o combate han resulta-
do heridos el teniente Lezcano, del 
Tercio Extranjero, y el teniente Ma-
selli, del regimiento de Otumba. 
Tuvimos en conjunto ochenta ba-
jas, de ellas seis muertos. 
Entre és tos se cuenta el teniente 
del regimiento de Gerona don Rodri-
go Palomero. 
a o í r o s dos, y vio qúé disparal)a el 
que hoy se sienta en el banquil lo. 
E l cabo de Seguridad Manuel V¿lls 
oonfirrna t a m b i é n que él procesado' 
fué uno de los agresores, que a l oír 
los disparos fué a defti iderlo, y que 
en ese momento le hizo varios dispa 
ros, c a n s á n d o l e después desperfectos 
én el uniforme y cu tai va ina del ma-
chete. 
Terminada. _bi prueba, testifical, el 
fiscal y ta. defensa elevan a .def in i t i -
vas las covudusiones provisionales. 
E l informe del fiscal continuaba a la 
una y media de l a tarde. 
B A B í G E L O i N í A , 21.—lía continuado 
l a v is ta de 1 :i causa por. asesinato 
v i A/Vvvvvvvvvvvvvvvvw^mwvvvvvvvvvvvvvvvw 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
E M I L I A BRACAMONTE 
Anoohe debu tó en el Teatro Pere-
da l a inimitiaMe «maonietásía» Emi -
l i a Rrackamonte, c o n o c i d í s i m a del 
puieb'lo de Siantander, que. la ha 
aplaudido1 mnclias veces en la esce-
na del Gran Casino. 
No hay para epué decir que la 
geintil y gracioisa muehacha triunfó 
en todia l a l ínea, lo' misano en e! cu-
plié die pTOSientación, qne v is t ió con 
gran el.eganioia. y lu jo , aue en los 
ano ijé siguiieron, todos finos y de 
doIicioisa coraiposi.ción. 
L a Braicamonte avanza en su ca-
r re ra de día. en día,,* llegandoi a do-
niiniar de t a l modo l a act i tud, el 
g'esi-o y la. expreislón de lia, palabra, 
aue- bien puedio aflnniars-o que no ha-
brá, deis orno lia. suine.ren. 
Los cnpilés «La, mono», «T,a nueva 
riria», _ «La. juergia.» v «Lo;^ ims te r ios» . 
ar.'- caof/) anoicihie. firerom cu:a,tro 
r'^cioi^idades. aue eil pj'ibli.co aplau-
did largiaimhnte', o ld igándoln <a Sel 
giuir canitinndo. 
F u é , paieis, l a pav-.-v-nlarión do Emi 
] ' • Pnaicammtie un vordiaidero buen 
éxito1, que &e c a n f i r n m r á en d í a s su-
ctsivo.s. 
Con l a cfüivabrada, «estrella)) deibu-
taron dos tin'dia.s jóvenes , conocidas 
por « L i O í S Gemieilitais», que, vistiendo 
o:.e ••ricbc-isoiS' vestidos. BiaToén toda 
clase de bailes, de u n moflo1 vistoso 
v O:rj,o-i,ri,al. 
Tamibién Rnstaron mncho' y fue-
roin a.pla,udida,s. 
L. Barr>o y G.*—Cementos y yeso»-
V V \ A ^ A A A ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ ^ A A ^ V V W V V V V i ^ / ^ ^ 
C O M r r E DÉ LOS CLUBS 
DE PP,1MERA B : : : : 
E n iv;:,uiiión oolclmada por este Co-
mi té el d í a 20 del corriente, se hizo 
ta, signienit.© cllaisificación del cani-
peoniaitió: 
SLenupre Adelante, 13 puntos. 
Un ión M o n t a ñ e s a , 11 puntos. 
G i m n á í j t k a , 9 puntos. 
IFtiíjípée F. C . 7 puntos. 
Comierciia.1, {) pnrrlois. 
Ta.mibién se. a co rdó por u.nanimi-
da.d hacer púb l i co eJ a.gr.adecimiento 
ai la prensa- deportiva, por lá ooope-
ra.eir-n qiíié bía pnostado a los Clubs, 
comió tiámíbién al entrena,dor del Ra,-
cing, P. L . peptilaind, y demá.s afi-
cionados qiuie hia,n ai'bitria^loi loe,' par-
tidos de este oaimipeo.niato. 
A mnHn.uac ión , y como l io queda-
r a ninígún iaMiiato une. afeetara a la 
mis ión de diebo Coimité, se r edac tó 
v di ó lectura al acíia fmai y se acor-
dó disolverle. 
El secretario. R a m ó n Gaiízo. 
P O R T E L E F O N O 
ARENAS-MADRID 
M A D R I D , 21.-^En el campo del 
Raeing y arbitra.ndo el s eño r Ruóte , 
se j u g ó el par t ido die diesenupate del 
oamipconiato de foot-ball, entre los 
equiens Avenas, de Bilbao, v Ma-
d r i d F. C. 
Emipataron a iVn tiamlo. 
So ]>rori'Cigt') el par t ido por" dos 
'•nnipo--- de quince minutos, sin To-
gi ai' el desempate. 
• r - ' r e t i r á el n-róximiO' jueves. 
El r a i i i d o le llevaba ganado el 
Madr id : V ' í U ' o 1,3 s-unnul..:.;" v.\úes de 
l-enniinairsi^, el arbitro- r^ i t i 'X ' d ió un 
nemiiUv a. favor dml Arena.s. que se 
transiformió en el tanto del c-.m.rn.t,e. 
AieiSrfia de la, iniexpliea.bi' actitoid 
del señor Rneb\ qpue basta, el mW 
¡mentO de cchctMlr-r o,l nonaltv babía, 
ol^ePviado C^nid^iota plnv immarcial, 
h:'-r-n stíahides r.-v-iy-ntarioo en to-
dn.H las j>pfui.s olepo.'rtiv.i.s. 
L . Barrio y C.*—Mosalcoa y azulejo» 
E c o s d e s o c i e d a d . 
VIAJES 
H a salido para P a a í s d o ñ a Petra 
EciLlandíia, a c e m p a ñ a d a die' su bi jo . 
ALUMNOS APROBADOS 
ALUMiNaS DE C A B A L L E R I A 
VAtL-LADOLID, 21.—En la Acade-
m i a de C a b a l l e r í a han aprobado el 
quinto ejercicio don Carlos Critph 
Goig, don Gonzalo Vallejo, don Lu i s 
S a n j u á n Mar-a l y don Carlos Her-
n á n d e z French. 
A L U M N O S DE INGBNilEROS 
GUADALAJARA, ^ -—Han a.proba-
do el ú l t i m o ejercicio don José Es-
pande Cruz, don R a m ó n López Sola-
no, don Fernando G a r c í a Raurel , 
don Seas t i án I r ia r te Ar izmendi , don 
Jaime de Arteaga y Falguera, don 
Víctor Malagraba Cardona, don Ra-
m ó n Bnstelo Vázquez y don Angel 
P é r e z Nieva.. 
AiLUiMNOiS D E A R T I L L E R I A 
iSEiGOVIA, 21—Han aproado 
quiulo y u l t imo ejercicio de ingr 
don Alfredo Osset Reig, don José 
la.vera. Sola, don 
Rubio, don Pedro 
don R a m ó n Cubero 
ALUMNOS DE 
TOLEDO, 21.—lía 
t imo v quinto ejen 
lias J iménez , dOin 
Garzón , don Juan 





Canal Bosch v 
de l a Rosa. 
I N F A N T E R I A 
i ap io bado él ú l -
icio don .losé Be-
Migue l Carretero 
Machado Mart í -
l o sé Caa .maño Ca lde rón , don. 
r io Tomé Pérez , don Luis Sala 
don Silverio Gíillego Salvador 
Carlos Ortega N ie 
pez Sega rea, don 
pión, don Anlonio 
d 
Porf i 
B íos , 
don 
don M<artín Ló-
ríbs V i l l a Cam-
dori Díaz Criado 
( ¡ O . Luis Díaz O: 
A P U M ' N ' O S PE I N T E N D E N C I A 
A \ " i L A , 21.—lian aprobado el quin-
to ejercicio don Lu i s González M u -
ñoz, don Manuel Belmonte Díaz , don 
Salvador G a r c í a Blasco, don Ernes-
to Baurajos Agui le ra y don F e r m í n 
Arias Carpint ier . 
K ' ' V V V X A ' » . - » ^ * • A A / V V < ' V \ A A ' \ A A A A ' I AA A A A ' V V V V V V V ' V V V V 
LA CAMPAÑA T E R R O R I S T A 
;BiARiCEL-ONA, 21—En la Sección 
tercera de l a Audiencia ha. émpezaido 
ayer la vista de l a causa por asesina 
to frustrado del contrat is ta de obras 
.Toan Coll, contra Teodoro G a r c í a 
R ó d e n a s . •< 
El hecho ocur r ió en la plaza de Es-
óaífi'n la noche uél 2 8 de noviembre 
de P J 2 0 . 
El procesado ha negado que tuvie-
ra p a r t i c i p a c i ó n en el delito por el 
que ocupa el banqui l lo . ' H a dicho 
que si echó a correr al o í r los dispa-
ros, fué porque t e m í a resultar her i -
do, y a ñ a d i ó que no conoc ía a Juan 
Coill; que si d i s p a r ó fué por defen-
derse, y que l l e v a b á el a rma porque 
estaba amenazado. Niega pertenecer 
a n i n g ú n Sindicato. 
E l señor Coll relata el atentado de 
que fué objeto el d í a de autos. Dice 
que repetidas veces h a b í a sido amer 
mazado y objeto d 
que continuamonte 
el Sindicato del 
ción, porque en si 
que trabajasen • ( 
los Sindicados. 
L a noebe en que o c u r r i ó el hecho 
fué agredido ño r un g rupo de unos 
10 hombres. E l repe l ió l á a g r e s i ó n a 
tires y v io caer herido a G e r m á n 
Saura, que fué recogido por sus com-
n a ñ e r o s y llevado a. una cueva de la 
m o n t a ñ a de Monl ju ieb , en la, que fa-
lleció al d í a siguiente. 
Conoció entre sus agresores, ade-
[ m á s del individuo tpie resú l tó líma-
lo, al procesado G a r c í a R ó d e n a s , y 
otras agresiones; 
3-s perseguido por 
uno de construc-
obr'as no q u e r í a 
pero® afiliados a 
í ru i s t rado del contrat is ta de obras 
sañor Coll . 
E l fiscal, en ru informe, ha recor-
dado el estado en que- se ha l laba Bar-
celona cuando ocur r i e ron los suce-
sos. E l desaliento se h a b í a apodera-
do de los e s p í r i t u s , precisamente por 
que l a o p i n i ó n estaba desamparada, 
por no castigarse a los culpables de 
los "atentados , terroristas. D e s p u é s de 
¡ r e l a t a r los hechos en forma parecida 
•' pi •Miii'i^ada ñor el séñor Coll, dice 
que l a culpabi l idad del procesado es 
¡fiesta,>y p i l e a los jurados un 
veredicto con arreglo a su, concien-
cia. 
L a defensa impugna el informe del 
fiscal, y dice que el procesado no ha 
pido acu'-ado m á s aue por el señor 
Coll y el cabo de Seguridad que le 
detuvo, a los cuales no niega que. 
hoy que concederles c réd i to ; pero 
af i rma que hay que concedérse lo 
ían ib ién al procesado, que niega ro-
tundamente su p a r f i c i p a c i ó n en el 
atentado. Termina pidiendo u n vere-
dicto de inculpabi l idad . 
P'Mvmnés dé u n breve resumen de 
l a presidencia, el Jurado se r e t i r a a 
deliberar. A l cabo de un corto rato 
Si iije el veredicto, que es de inculpa-
bi l idad , y la Sala, a pe t ic ión del fis-
cal, acuerda l a rev is ión de l a causa 
por nuevos luraaon 
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C O N F E R E N C I A I N T E R E S A N T E 
MADRID, 21—Ante una selecta y nu-
merosís ima concurrencia, explicó en oí 
salón de actos de la Real Sociedad Geo-
gráfiof, el comandante de ingenieros se-
ñor Herrera, su imoertante proyecto re 
lat ivoauna línea de navegación aérea 
entre España y la Argentins. 
Después de un detenido estudio de los 
diversos fanómenes meteorológicos, que 
pueden per]u liviar 11 nav?gación aere», 
demostrando cómo en ¡a i íüea proyecta-
da por él son salvadas o rehuídas por 
medio de un rodeo las regiones stmos 
féricas afectadas por dichos fenómem p, 
explicó el señor Herrera las oaracteríh-
ticas da las aeronaves quei habrá de rea 
lizar el trayecto. 
Los aparatos que de momento se cons-
truirían son cuatro, y del tipo Bondesee. 
De su construcción se cuidaría la eaba 
alemana Zeppelin, que instalaría, al ef-c-
to, unos grandes talleres en teevüla. 
E l servicio sería semana', durando el 
trayecto tres días y medio de Svvüla a la 
Argentina, y cuatro días de Buenus Aires 
a Sevi la. 
Be conslrui-ían dos grandes estaciones 
teiminaies, uoa en Sevilla y otra en la 
provincia da Córdoba (Argentina), Las 
aeronaves projecí í idas S:rán capaces 
para 4) viajeros, ademáa de e u í 4 . tripa-
la&tes, y p o l i á n transportar 11 tonda-
das, además de la carga que el sosteni-
miento de lo3 tripulactes y la seguridal 
del servicio exige. 
Las condiciones^ de seguridad, según 
los informea de la casa Zeppelin, no se 
rían inferiores, a lá de la navegación ma-
rúima. 
E i precio do.cada pasaje será de 6 . 0 0 3 
pesstas, y el de cada carta de 2,25 pa-
seiias. 
Terminó el señor Hsrrera tu intere-
sante coorerencia haciendo resaltar la 
enorme importancia que la realización 
del proyecto ha de tañer para el desarro-
1 o del camercio eotre Espsña y América. 
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NOTICIAS Y COMENTARIOS 
D E S D E PARIS^ 
m t 
FNTÍERRO D E CANTIMPLAS 
CÓRDOB A, 2 1 . - E l entierro del bande-
rillero Cantimplas ha constituido uaa 
imponente manifestación da duelo, que 
prdsidieron Guemta, Machaquito, Mano-
1 -ta I I y Careará. 
E l féreíro iba cubierlo de coronas. 
R L P . - G O D E UNA MULTA 
V A L E N . IA, 21.-B1 ganadero Alipio 
Pérez T&bernero ha pagado hoy 3.500 p3.-
Sbtas que importaban las multas qae le 
impu?o el gobernador por enviar ganado 
cefectueso parA la cerrida de icaugura-
ción. 
E l señor Póríz Tabernero ha recurrido 
snte el miDistro d e í a Gobernación. 
BAilMS'.—Cuando se d i r i g í a a su 
domici l io el min is t ro plenipotencia-
rio de China,, a c o m p a ñ a d o de su es-' 
posa y ile u n amigo suyo, ingeniero, 
fué agredido a t i ros por un estu-
diante. 
A consecuencia do l a a g r e s i ó n , el 
ingeniero reisuiltó herido. 
E l agresor se p r e s e n t ó a las auto-
ridades, diciendo que su i n t enc ión 
era. matar a l min i s t ro y no a su 
a c o n í p a ñ a n t e , por los- malos tratos 
de que eran objeto todos i o s estu-
diantes de su p a í s por parte de 
aqué l . 
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C a b l e s d e M é x i c o . 
MEXICO, 20 de marzo.—Acaba, de 
ser finuiada una conoes ión para 
ccnisitruh- un ferrociarr-M qiue u n i r á 
dmr la - i i -.-iKe a esta oapital con el 
importante puerto de Tampico. L a 
ajuovia, l inea tettdrá una, ex tens ión 
de 4 8 0 . k i lómet ros y a t r a v e s a r á liáis 
m á s r icas regiomcis die las huastecas 
h ida lguens© y veracruzania, que tan 
Uibuindantes son en cencialeis, fruta'-;, 
imideras' précioisas y petróleo', tocan-
do poblacionicis de gnan imiporiancia. 
Los, trabajos de e n n s t r u c i ó n p r inc i - -
p i a r á n este misonio miéis. 
— L a legislatura del Estado de M i -
ohoacán concedió al Robenia.dor 
Eranciscoi J. Múgica, Ucencia por Un 
••ario para sep.arar.se de sai pne-lo, 
lo qnie ha motivado' que los jefes í-é-
beldios a dicho' gobern.ante, Giii'd,'.'-
i'«•-<• Quizar y Mol ina , se I tayan ren-
dido 'incondicion^ilrntí-Ante con todos 
su '-i bonibres,,. pues su descon té ni u 
era, piuramiente lociai. Con esto, el 
E :ado ha. quedado en comnleto. pa,/. 
y -cü i reisidont© die¡ la. Re/pública ba 
conricdido habereis y pases en las fe-
rroicarrilee a lias fuerzas rendid - 'S 
para, que reg'reií.x-n a t raba jar a sus 
hogares. 
—.Las. fuiflm!» de l a Fedoítudó-n 
h; n o-ai'turado a Perfecto Carranza. 
Nabor- Rodrámiez y Jo té . Zídwüra. Cis-
VA re--, presuntos re-sp-oinsables de lós 
a • î-'-inatc-s de tes s-úliditois ei-p-afi-Oib-s 
Garcíia y Lhimiaidrid, Los prisioineics 
«• ;-án t.raídoí-- a lia Mcti-ófi-oU. dundo 
í-'n-án, juzgad(««. demos.trá.ndos-e as í 
'm in t e ré s i ' a ! rir.'.ir-rno- n i no dejar 
inirtunes tales d d i tos. 
—iS^-gún lais ewl'aidíFitic.as pubUc-a-
d v-., l a i.a-odu.cc'ióni de pe t ró leo en 
v . W o m m i a sceml ió e. 7€2.o:?7 
Ivi'.rriles d:..'u-¡Ois. I;a d i s t r i buc ión de 
fecffl V^cdnirtoi-i fu/» cerno sdguo: ex-
piO!rf.R<c!ió.n„ 172.2á7JA4 barri les; roin-
^ • t u o iniA>-¡ov. 16.7^4.856 barri les; 
. . i - T r — i e n ] m ahriacenoniientos, 
tí>:7t^<'S67 bannl-rr*. E l rnovim^eni.o ib-, 
r . - . - ^ . r - ' jnp i / , , , a|Tf(i.p un aumento de 
— - ' H rr'íhn'ci-r- Sindi-ci.át-o- acaba de 
o.* "v ail Qobiifrno i n v A r t i r l a can-
IW'- ' I df cien iTpIb'npe (}a liosos para 
el r'n*i''ib',,~,":mî •n;*n- de la indu.*-,.n.a 
a'/nenrera, del F i a r l o , do More!os,-
l o o u í p I s i a nj-'^'^i^iavá ñ o r fun-
'' •'T r u irTi' •''•rii¡̂ jii*n V^nrry AT-UCJÍ.feTO1 
Tí-oifirtrciane.rio ' on; rSRtrf. aPírút-al* Tam-
li'Ym m e,n '̂-l,r.f>ir!\-" fnoH.o:s su.ma.g 
•r;o,'}n. ip. fl'-nT'íbrf)' r/tnóifiiliéé y la, 
Pi^rj-d^"inn d", r'-'"i"iV,i's tNft.yia los h i -
f0®$}o$* Los benefi-
v F^ndo r-pcibrrá con 
i '•nri;Clid,".TW|bleiS. 
Tr.^+irpud. miembro de 
la Mvsió'o Ecr'nó.niVta. bola'a que v i s i -
f.a, otici^'i'meT't^ Al r>nf«, ha. declara-
cío qíiíie s?i ein^ane^ilra sorprendido' 
ncr el cmormi" dPiS.arro'Ho de México 
v por srú esi'n'ibr-oisa v i t a l idad . «Mé-
xico—dijo—e^ aHoPa el i>a,ís méO» ]>o-
d: •eso, cowreíinilTniÁníle bablando, dé 
t•'••!!•. l a .Am^ri^a, esoafiiola. y dentro 
de mn.v nofo- tíéWjpO sor sup remac í a , 
será .''bsoluta.» L a Mis ión Económi -
oa belera 0̂ ,1 á crandemiente ín t e re -
t / ' p en frvmAntar el comei'cio e n t r é 
M é r i t o y BAliíHiQá; el mismo M . Jot-
(.rniTvd me.nifes^ó qiue. México es uno 
d >. ^-fí n^ciaxlich •iiíélg grandes del 
mundo y qne tiene g r an confianza 
en crue su p-a.ís lleiguie a ocupar en 
p | " rmercio m/exicano u n impor tan -
te lu\gar. 
RBÍW.O'íil í Pr.M4 Y VTOít tU 
t i - r 
tu-ci§ que i 
o rl,- (-dt'iy. 
— AT, M ; 
Se m m m e l seruic io 
R A R C E L O V A , 21. Ha quedado inau-
gurado el nuevo servicio posta! sóreo en-
tre Palma de Mallorca y esta capital. 
A la? doce y media l legó a este puerto 
un hldroaviÓD, pilotsdo por el sefior Co-
lomer. Este aparato había salido de Pal-
mr, con dos sacas de correspondencia, a 
las once, tardando, por tanto, ©n la tr 
vesía, hora y media. 
Los barcos de L a Isleña tardan en ha-
cer este mismo recorrido más de ocho 
horas. 
A las tres volvió a salir el aparato con 
dirección a Palma, y de no haber nada 
anormal, calcula su piloto llegar a su 
destino a las cuatro y veinte minutos. 
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Estufa dé leña MAR Y , 76 pesetas, 
Ui Barría X Q f - w m * ! Nfite^ 7, 
AA6 l X - > A 6 n J S « . P U E B L O C A N T A B R O ~ 1 ^ D E MÁRzó b | 
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DIVH6if le iONES G U E R R E R A S 
Y a h a e m p e z a d o l a f a m o s a 
o p e r a c i ó n . 
Yo no sé por quó nos liemos cmpe-
fkiidfi en hacer la -guefra a los mo-
r o ' . Si dejamos a un . lado las agre-
siones de I9C0, Las degallimis que ñor, 
liiruTon en o.l bí in-unco del Lobo y 
• -i todo el tiTiitorio de la Coman-
drmria general, de Melí l la en j u l i o 
<i<'i |i;is:iili) ¡iño, y si echamos al ol-
Vio i > i ¡ | sti<-eso.s semejantes a 
los eihidos, todos los cuales nos han 
i)J.ritimó citsiuos y iíilles de vidas, v 
miles y millones de pesetas, tenemos 
(pie reconocer que esos' amable;; y 
s i ¡npa t i cones m a r r o q u í e s son nues-
tros mej'opea amigois, m á s que ami-
gos berma.nO'S. 
¡;Quo es un delito de lesa pat r ia ta l 
•af i rmación? P o d r á serlo decirla pú-
N¡ea.menle. pero no por eai larla de-
ja de ser $ la vei'dad. y si no vamos 
a ver i ) , ' iodo lieriiiano que atesora 
las virtudes de tal ti^ne por Una de 
sus priiiei |Kde:í preoenp.-ieiones la fe-
lic idad, él porvenir de su hermano 
y i y no otro ot h ce'.Ip que l iaem 
nuestros q u e r i d í s i m o s arnigcis de 
allende el Estrecho: preocuparse pro 
fundamente de nuestra felickiad, 
, La m a y o r í a de los e spaño le s es tá-
hamos que no c r i a r n o s , n i d o n n í a -
mos, se puede t i"! j i r que ni v iv í amos , 
l i a b í a m o s adelgazado una búsi ia <lo-
cena de kilos, pensando q i í id ppéra-
&vón de Alhucemas, en que. a ])i"y..it 
de lia.Iu'uT.'/nos anunciado a bombo y 
• ' M i l l o como la s 'dvación de Espa-
ña y el mayor castigo que h a b í a de 
'•irse » loa moros que tanto da-
Rp nos h a b í a n causado en j u l i o , se-
; uíaimbs sin disparar- un solo t i ro y 
• ín desi'inba.nvi.f un solo hombre; 
muchos hasta b a b í a n encontrado la 
jnsti l ' ieacií in de su holganza r t esta 
te i r iMe preoeupaeiiai, que los tenía 
d i s t r a í d o s d í a y noche. De retardar-
se algunos d í a s m á s el eomien/.o del 
jaleo en Albnce.imis bubié ra .mos vis-
to mor i r a mu.-líos de nuestros eom-
pa'riotas de ieterieia. 
Por si fsto fuera no^o, E s p a ñ a es-
taba quedando un tanto c-n r id í cu lo 
unte las naciones que durante la 
guerra europea l levaron a cabo ope 
rabiones de bastan{••• mayor impor-
í.'"/--; t;ieií; -a y TI i ¡ill r ,' ;¡. sil! ü.-ee-
Sidad d^ una p r e p a r a c i ó n tan labo 
r io «a,' tan- larga, tari coneienruda. 
Pues bien, ah í e s t á n los m o r i t ó ! ; 
ta.n f i -a ler i i i lmeule nos quieren qiif 
no han podido tolerar que se nrolon-
gara por m á s tiempo el soolieio di 
la, incertiduml'rií que eoosir^ 'a a los 
cspa.holes. Inablcndo llegado basta 
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agotar sus onei 'g ías , n i el r id í cu lo 
que e s t á b a m o s haciendo, y en vis ta 
ue que el Gobierno e s p a ñ o l no se de-
cidía a romper él fuego h a n sido 
ellos los que le han roto, bombar-
deando el P e ñ ó n de Alhucemas, y 
como no re t ra taba de una cosa se-
ria , como no q u e r í a n hacernos m u -
cho d a ñ o , como sólo p r e t e n d í a n que 
los hijos de este dichoso p a í s nos 
t r a n q u i l i z á r a m o s viendo a nuestros 
gobernantes decidirse de una vez a 
emprender la. famosa, ope rac ión , se 
han l imi tado en el pr imer día de 
bombardeo, que prosigue per si Ja 
adverteneia no ha sido suficiente, a 
causarnos doce muertos y t r y m t a y 
dos beridos en- la población del Pe-
ñón de Albucemas y a hundirnos jiíi 
Pareo. Total, nada. 
" V no solamente son verdaderos 
hermanos nuestros los moros, sino 
que son mucho m á s formales que 
nosotros, por lo que debemos tomar 
ejemplo de ellos, ya que nosotros, 
i. ¡ aés de varios aplazamientos ba 
bfam ns ahunoiado, coóno fecha im-
1 i on oga.lile p i ra , c-1 comienzo de b1 
operac ión , c! día dos de este més, > 
eí día, die-'. y ocho e s t á b a m o s lo mis 
mo q¡ue e-l d.v.i uno; en cambio ello; 
h a b í a n becho sa.lnr que tan pronli 
Oí a u/ara. el bloqueo r o m p e r í a n e' 
fuie^ro eonii a, el ] lóflán de Álh^etemái 
v. beles a su |sib'.bra. la, han eu.m 
l ^ ' d o "coiTii cvír.-'i*itiiid crcüu-niétr ica. 
b'.r conocimiento del bombardeo hn 
causado trran alarma, pero no hay 
o o r q u é : debemos tranqui ' izarnos, y 
nos t ranquil izaremos seguramente 
cuando al m i r a r f r í amen te l a cues 
t ión nos.demos cuenta de que tene-
mos, a Dios gracias, un minis t ro d-
' á Guerra que ya, se ha percatado de 
la impor tanc ia d e l problema de Ma 
rfuecos—así se lo man i f e s tó el lunes 
a los periodistas—y de que tuvimos 
'a suerte de que l a pr imera noticia 
e veeil.iera esla.ndo reunida l a Jun 
a de Defensa Nacional , y aunque cr-
',a.n ú t i l organismo c a u s ó i m p r e s i ó n 
lolóro^á, sob repon iéndose a este do-
ór se aco rdó a r t i l l a r el P e ñ ó n de 
Vlbucemas. 
Xn desmayemos, pues, que aunqm 
layatnos estado esaerando dos nie 
es, ahora van a proceder con Bner 
fía ntrestras clases directoras^ y a 
iíi -•••rcimc:s verdia'lei-a.mip.nte o ierro, 
moros. Sur.-nni corda. 
J . R. DE LA S E R N A . 
1.a a l e g r í a , la falsa, a l e g r í a que le 
p i o d u m su bueniá lor tuna , minesia-
ira IvaM.ante a uno de I l s «puntOSn 
de an:; n:, iton ;• .'o, que le dir ig ió 
va.rk'i> \< ei/s la mmJ.ita como puna-
Diei'om, por i i n , ta voz üe «cnsper-
Steia», y cuando Beiniito se d i spon ía 
a hac t i ' o . s iñ t ió iju'O el « p u n t o de 
aire ir.,atou:',-sco» le p o n í a u n a mano 
solí re el hpmibro, l l a m á n d o l e aparte. 
—Oiga o/.té, z e ñ o r i t o ' ) i a n pintiao: 
ozlé lio I k i tratado nun-a con gen-
te de (Siliá y voy yo a d a i i é a ozté 
unas lieiones. 
Benito paJidioció. ¿A q u é 
a,-pié lio? 
l.:-s piernas le t imb laban y c-l re-
óurso de'.las pailabras gruesas le pa-
réela po n i i ara, La rcsoilución de 
aquel p icb l i u;a,. 
No t i ' m h l e o/U-, que a ú n no le 
be j eebó u á a . 
—.Úis'.rd a nn--'".\ela.m('i de súb i to 
y con ei ia ie aquél—.110 tiene que de-
' • • ¡ 1 o1;-' biaiíla ni dielenffijin$ el ¡ a i s o ' . 
Oiiít<'v'f' uslcil de dela.n.te. 
—No s • enfa.de la z ó f u : - r i t . a — c o n -
testó ni ota'O con topo siu/mil>ón y pa-
«iáirüdí 1 • la piaima de lia mano piu-
la cara—. 
- ¡ i Camilla,! ! 
— ; . Y i - cana va.? V eeliá-ndose atráf-
-¡•'•r» d;d IjCi'iSiJl'Q una. pistola. 
.h • Antonio, que por i r al guar-
ftarrcipji 1 " r ej nbriíro' no- se h&Ms 
rlfiido ••nenia de lo que pasaba, y los 
lemas ei O ' - n i r̂  n t ' s e abalauzaror 
•rhi'e el í>tmma.tadot v provocativo 
mie'o Mi ' " t eas , Don i tu quiso to-
a v r la ruo i t a , pero a tiempo que 
•m.a • ] arria, d" mtirdisK? Óf! Se^U.ri-
'•"id. l lamcda orr un H inprúdeMe. 
• n i naiha y ' • d'-.'uivo, 
A la, i r a r v o i , siuuiente. despué í 
'e u.i'o lar-Mi''inri nrnhio 1 casada, ep 
'0i.iriar'>-o-i 1'•esiíoitiiuicu^ois y couiefu-
•a». leía la n-.vdre en un per iódico 
'ocal : 
«H.o.v. en la.s ])ii,imva<» horas do, la 
•mhr>,!|.i!i'f. fii'-ro'i de4eniil,os y nuesfor 
x d¡«o.o;>ición do' .luz.o-a-do. don Be-
nito Gi"n i " • " l v don Juan José Sán-
h"7. (é.) «El' Miarphoi=o»), por nromo-
'*KC v.n f^ierte eBcá.Tíidíaió cr\ p.l e"*r' 
^o'ámrierl ' .o d¡3 don Ladislao Gó-
•Y'ez...» 
D O N ACIANO GABCIA. 
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«TENTADO ANARQUISTA 
Nuestros colaboradore? 
L H P R I M E R H J U G A D A 
Dtójper'ló en el á n i m o de Bcrtito 
l a pas ión do Lá, ; u . a r i ; a , mari jusa 
¿liri.ipiania ea un p-¡i:i,c:.iuo y m á 
t¡9.Tm huitl'ü é a.-ei adas u ñ a s , qui 
A( sjiai ra la paz de la eone'a nri, 1 
• Ja, irligría, de la vida; su a,miv,o íüSi 
^ l ü t i m o en aquella tirde-, dr . iant i 
i i ]•••:•-i- b, lia.blándíKe 1011 Osa ex al 
tacicn liMiátiea de le s que e: !án po 
fi-ídcs de Un v.icio, que ¿S para ello 
una fíégiindifi iv:',miMe;',a, d , ; las. pe 
1 fpoeia.s dnl juf'gc'i y . de su í u e i t 
loca, de los «plenos" ganados, d 
ilos 11 ('iccliadr.;)., líVi-ntam nti', 
á é n n u i tosw y (-'ras ce ,;s i í lacio 
n;uV s con ta ruleta, que en su-
Jotas m elt;!,s ha, dí'i : i l ;',do W$S¿ 
forl . i ' ras b va'dad;;:-,' con el suder di 
c c n l i m a s t r a l a . j ó s . 
'—Hii.cii(-.-.-..\-,; f - . u í ó r- nito, romo 
refolucii'.n | l ác t i ca d^ lodo lo ha 
hiede—. És.ia noel--1 vov. p-'io ñ a d í 
má.a que es t á nc-lie ¿me oyes?. S 
P ó g a a ent'-'i-a,) ¿.0 mi i-obre mindrf 
de ou-1 SU hijo lia, ido a un g r r i to . . 
ivider un ría m.'ruorpie ante--. 
—-Pn C'-i¡|;;!ei( i k " - ' , l ienito. Tú ere: 
l ' ' ' a \ í a un niño , aunque1 gas'.^s, b¡-
gf 1c. 
•No di'.;a.s qn ' son jy'oc^jip^d^.-
^4"., I."1 que^te aMc-iniro es que tiem-
blo 1 •'m i te pcTipindó f'Vo voy a 
W i-.f,Tvs giticisi. \ o .tonihlp'-ín iant r 
ni (p-e va.'.a com.et/r nu cronen. 
-r-pOué averfi-ía e?,t,ás. h ü o ; E l 
f'V'* • - c:'j,a hf-nsacá cue eres ! una 
mon j i i a csz-.^rad-i del coiypp'to. Dfn 
1ro d-e unoís' i " 1 y . n . rxorirwrr, de 
r l r " Bwi.iAra. Mí»*•'•;—r<^~"}r.-\ t ^ ' - . a ' A.n-
tcr';:o. ccr fr'^o-í-;-. v ^ ^ ^ ñAftié w 
: e i - F . n ]n, r ' r p v i r a no "he. inif-
'r '. 'lir. V- .rr-o t,iV W}*rfi )$ 
re,--.'», v !>. lo. - r - ^ v i . - (- ,'••. vn -^ntro-
ttffify ' ^M' ^ - . r - i » eriRma al que 
i*,r? 'M'jn. ; F n t ^ " d H Í o ? ' . 
—Rn.'cnid!..,'.;>. Ño l iay ruá-s que ha: 
'hlár.- ' 
-J!fr>¡ ^fañfiv1 n no. p.'vv; ^'•.Imn,, 
irvi* n,/ v«.ri,Tr,'vñ h'^-n p|C¡ cnfoido van 
(jO^ íT'iPl'f̂ A'" npii,r.ÍA.'--„. 
•T'1v-fw'-:'V. vrM,«» rii'iW-.ufd. 
fijjo rlnp̂ o'rl.iÂ 'óq V. - amVf0i4', 
T»!̂ ,.,;,*,-, ,.-.1..,', f,n c-i r-̂ -o fai TYia.l 
^rir'o'-- »^.'d'ó r^p.i i0 np_ 
n íase a salir, cuando su madre le 
lij(v: 
—¿Adóndie vas? 
, —^Al teatro. 
—No; nO me engañirMs, n i te enga-
ñiéfi. A t í te. ocurre algo. 
—/.Qué me va a ocurr i r? 
—iPor si ar/aiso- esta noche no saJ-
gas. 
—Pero ¿ p o r q u é ? 
—Porque no. Porque yo te lo man-
ió y eso debe hastarto. 
E n aquel memento se a c o r d ó de 
'a hu r l a oiuei lo h á b í a hecho José 
Uiiton'o per su á n i m o cuitado y 
nonj i l . Una ráfaga , ardi-mie de ma-
•ía a b r a z ó su frente, n u h l á n d o l e lo 
ntrl igencia, y cerrando los ojos, co-
no avergonzado de su cobnrd ía . 
••ciltó un •ajo» gordo, un¡a blasfemia 
-ue níovi-oj-wA a su madre, que n i m -
i a h a b í a oído semejantes fexpresio-
l-CS. 
Cuando la, buena s e ñ o r a volvió de 
•u J8it.u,iVlim.iento, el h i j o se ha,bía 
•niarchado ya. 
Ya, alrededor de l a mesa de juego 
h a b í a algunos jugadores cuando Be-
oto y José An ton io llegfaron. Aquel 
•weircóse con timidez, y como arras-
trado por su amigo, s a l u d ó con un 
buenas noches» casi imoercép t ih i e 
me apcna.s fué respondido. 
Dlft vez en ruando, a l e ú n jugadm 
fiiiaba en él y, g u i ñ a n d o con di 
ímmlo el ojo. 1« d^cín a su vecino: 
•.Pie dóiiide se h a b r á c a í d o este mo 
huelo?)) ' 
Ttoniito p;citn,ha violento. Su matura1 
^mFini.pip.eia, le h n c í a coniijirrnd^r e1 
inri ridíicnlo que eiStaJ>á . repreisep-
tninílo. Acn'dii'i na.ra csipa.nfar su t i -
rnidey, v ruiitural reiou«fnn/ocia al uro 
ledim.MPnlo cr-iii mm hahíta. asir^tido 
1.; su mailre y erpin^zó a vomitar }ú$f 
iemiíala. P i p í o a m i c i l é acule no lia.Wa 
ri'-r. fio s.i.c iPi-pW. , ] , , (¡spiriiu fd r r 
te, sino quei se j-e ían, . . 
joo/, AtVto^io . 1 p dió eon el codo 5 
¡ p dlíO 1 cr \n PaiiO': 
— r b i r o . rvf> va?. T^fy de.prícn. V.r-u 
E s t a l l a una bomba c e r c a 
de! Palac io Imper ia l . 
PARIS. -Telegraf ían de Tokfo que un 
)brero llamado Fujit», autor de un frus-
irado atentado, fué detenido en el rao 
mentó en que s6 proponía penetrar en e] 
Palacio Imperial. 
En la lucha que sostuvo con los agen 
tes, dejó caer una bomba, de la que era 
portador, la cual, al estallar, le causó la 
muerte. 
Al ser registrado, se lo halló un me-
morial dirigido al Trono, protestando 
contra el trato de que son objeto los obre-
ros y contra la negativa al sufj-agío uní 
versal. 
PARIS.—Telegrafían de Tokio que el 
ministro del Interior y el jefe do la Poli-
cía han presentado su dimisión. 
Fstas dimisiones se hallan relaciona-
das con el fracasado intento de un obre-
ro de penetrar en el Palacio Imperial. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
íspeclalfsfa en enfermedades Se nlflor 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
IMiaálaaaiijai, lO.—Teliófoiio i-fc» 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades d« I* 
lariz, garganta y oídos . 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a i* 
B L A N C A . 42. P R I M E R O 
D E S G O B I E R N O 
S e h a d e s i g n a d o g o b e r n é 
p a r a S a n t a n d e r 
D f . S á i i z d e V a r a n d i 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
E x profesor auxil iar de dichas aslg 
aatnras en la Facultad de Z a r a g o s í 
HAYOS X • DIATERMIA 
Consulta: de O N C E a UNA* 
San Francisco, E7. Teléfona t-M 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
•ARIANTA, HARl l Y OIBM 
#* 11 K IB, Sanatorio Dr U & á r m 
« U B • 7 de 4 V 5, W a i - R á ^ I , g 
rJKMCKONfll 10 
L a autor idad c iv i l in te r ina no te-
n í a anoche otras noticias p a r a co-
i i iu i i icar ; i los i'i 'iiri'sviita.ntes de l a 
Prensa que las de haber terminado, 
sin incidente alguno, las operaciones 
de carga de niinerail dé un barco en 
Ontón , doiiide sa biaibí'ah i!i: ':sto obs-
t á c u l o s por pa.nte de elementos huel-
gnísiticc^.. 
L a segunda, versiem a. que se refe-
ría, ol seño r Massa es l a ríe haber 
nombrado e l Gobierno representante 
suyo para. Santander, cargo que ha 
reraido en la. persona, de doTi Fran-
Ci$co Javier Bojees y l lomero, aboga-
dil con estudio en Maidrid y sobrino 
del i ins l rc polí l ico si.'ñor Romero Ro-
bledo, 
El s eño r Bor.eiS,, natural de Mála -
ga, ha sido goliernador 'de Cádiz y 
l imi tado a Cortes en siete legislatu-
ras. 
Kl señor Massa ignoraba el d í a en 
que el nuevo goberxLadpr v e n d r á a 
Santander para iiosesionarse de su 
•argo. 
Por ú l t jmo hizo entrega dpn José 
a los redartores de los i ier iódicps de 
un ejemplar del «Boletín Oficial» de 
la prpyixicia, en el que se inserta la 
siguiente convocatoria: 
' l i K A I , D l -XHETo 
Acordado por el Congreso de los 
li |ni lados que. se proceda a l a elec-
;ion parcial de un dipptado a Cortes 
para cada uno de los distri tos de Se-
qni rois (Salamanca), Santander (ca-
oita.l), un lugar , y A l m e r í a , ((Sagital), 
un lugar, 
Vengo en disponer lo siguiente: 
E l domingo t) de abr i l de 1932 se 
p r o c e d e r á a l a elecc ión parc ia l de wr 
diputado a Cortes por cada uno d^ 
los dis t r i tos de Sequeros, Santander 
y A lmer í a , con arreglo a las disposi-
ciones de l a ley Electoral ' de 8 de 
igosto de 1907. 
Dado en Pajacio a 18 de marzo de 
1022.—Alfonso.—El' min i s t ro de l a Go-
b e r n a c i ó n , Vicente de Piniés.—(«.Ga-
•eta» n ú m e r o 78, correspondiente a' 
9 de marzo de 1922.) 
Correspondiendo, en v i r t u d del 
•eal decreto anterior, l a eleccin de 
•m diputado a Cortes por el dis t r i to 
'e l a C i r c u n s c r i p c i ó n de esta provin-
ia, creo de necesidad hacer las si-
;iiient6s prevenciones: 
1.° Ed procedimiento electoral se 
a j u s t a r á a lo prevenido en la ley de 
! de agosto de 1907, y el que ha de se-
guirse basta terminar el 
general por l a Junta provh50-1'111' 
Censo s e r á el marcado en 1 i a l 
2. ° N i las autoridados l 
Ayuntamientos, n i los j-g' 111 \ 
tes de l a Adminisfra.ción Ce t n'ai1^ 
los funcionarios ).úblicos m ! ^ «I 
llamados por la. !"y ejercer ^ 
función determinada, ^ 
venir directa o indirectanienS 
procedimiento preparatorio y M 
en el activo de l a elección.' ' ""^ 
3. » S e g ú n l a preceptuado en 0i 
l íenlo 2.0 de l a vigente W pL ^ 
de 8 de agosto de Í907, (.| Votó 
gatorio y, por '•on.ajvuipnte, V' 
tores no pueden abstenerse' ^ ; i 
a no estar comprendidos'en j j l 
cepciones que .señala el niismTi 
t ículo en su p á r r a f o 2,o, ] m ^ ¿ 
en otro caso, el que deje de v o t 3 
^ ¡a 
causa l eg í t ima , en la sanción 
que establece el artículo 8í 
mencionada ley. 
i.0 Desde esta fecha queda a b i J 
2J pe r íodo electoral en todos los \2 
aicipios que comprende el distóf 
los niales f iguran en la relación 1 
¡unto , y en su v i r tud en susp.nsg'Jj 
la clase de visitas de inspección' 
legaciones y Comisiones de anr«iii¡ 
l o exceptuadas por las leyes ^\Z¡ 
mo t a m b i é n iodos los e ^ d i j J 
gubernativos de denuncias, rau]J 
u.rasos de cuentas, propios, nionk, 
«'.'-¡los o cuailquieivi oim ramo dei 
^'•niv.istivTción. hasta que la ey 
ción haya terminado, no pudieni 
.ucerse nombramientos, separaĉ  
trfiRkiciones • o suspensiones de 
empleados, agentes o dependientó 
• i*i Aid^i inis t ración a no ser óím 
casos, por las causas y en la fonna 
que determina, el mimero 3,° delira 
t í cu lo 68 de l a referida lev Elecl* 
r a l . 
ó.0 L lamo m u y especialmente la 
a t enc ión acerca de las prevencionej, 
y de La sanc ión penal contenidas 
el t í t u lo 8.° de l a repetida ley Eklo-
ra l .» , 
Igualmente comunicó a los repor-
teros el señor Massa. que luibía en-
viado ayer a Madr id las conclnaní 
nes que le entregaron los estudiaf 
tes re la Escuela de Comercio y p 
l a huelga di© és tos conitüiuaba 
camente. 
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U n acto importante. 
H s a m b l e a d e N o t a r i o s , 
i?,<ii¡n)fj*.n (>.- fyn To HíiiW'iGi o sexta' 110-
P j í N " ^ , ^ . \r v ió c í V ^ í O cnni ta l 
r o 
MED 100 
EwpeictteMsta enfórmedadea hffíof. 
Consulta de H a 1. Paz, número II 
M A D R I D , 21.—Ayer se celebró en 
ü Colegio Nota r i a l la pr imera ses ión 
i e l a Asamblea de notarios, que fué 
©residida por el senador don Mateo 
Azpeitia, 
E l señor Azpeit ia ocupó , en efecto, 
'a presidencia, y pid ió l a ayuda de 
'os s e ñ o r e s Tovar, Ar ias de M i r a n -
la, López de Ha(ro, Guixal , G a r c í a 
^ajares, m a r q u é s de Leis y Ocampo. 
^on estos s e ñ o r e s quedó const i tuida 
a Mesa. 
E l presidente expuso el objeto de 
a Asamblea y leyó las peticiones que 
' ian de bacer"los" notarios a los Pode-
res públ icos . E l seño r Ar ias de M i -
randa propuso que se a ñ a d i e r a a 
d ía s l a de que l a Di recc ión general 
le Registros sea u n cargo técnico , 
iue opupen al ternativamente u n no-
ario o un registrador. 
VA primer punto, que se refiere a 
a c reac ión de un nuevo r é g i m e n j u -
•ídico de l a p e q u e ñ a propiedad, fué 
'probado por a c l a m a c i ó n . K l señor 
\zpeitia. propuso a l a Asamblea que 
hiciera, suya una p ropos ic ión que 
presentar!'! y defenderá en el Sena-
en la que se contiene este pr imer 
uto. La Asamblea lo aco rdó por 
l e i a m a c i ó n . La. p ropos ic ión , que tie-
ie un gran in terés , as ésta : 
«Se a ü t o r i z á al Gobierno para es-
ablecer un r é g i m e n jurídico, v eco-
aómjco adecuado a. la p e q u e ñ a pro-
piedad, con. arreglo a las siguientes 
bases: 
Pi-¡iu.'era, Se entiemb; por peque-
l a propiedad, a los efectos de esta-
o rgan izac ión , toda, finca, r ú s t i c a o 
urbana, cuyo valor no exceda de 
?.500 pesetas. 
sona que desea inscribir, medianlí 
'as pruebas docmnentales que pudfcj 
r a n presentarse, y en .su defecto pof 
i n fo rmac ión en "que se acredite-^ 
notoriedad de la jipsesión por perso-
nas calificadas, como los alcaldes 
concejales, secretarios de Aynnla-
miento, juez municipal y secrelam 
personas con t í tu lo profesionflli m 
meros contribuyentes, propiéttól 
colindantes. 
1 vas ta rán tres manifestaciones,^ 
formes para que el notario ^ r ' ^ ! 
a su ju ic io , acreditada la iiotoriedai 
de l a posesión. Este título sera su -
biente para la inscripción. 
Cuarta. Si la posesión inscrita ea 
esta fonna perjudicase a í-61'1'010',',, 
d e j a r á que transcurran d05.*^ 
desde l a inscr ipc ión . Una vez tra 
currido el plazo.de dos ^0.s s;n. JJ3 
p u g n a c i ó n , los derechos '"r1,1".1^ 
t e n d r á n l a eficacia, que el artieuj"2 
de l a ley Hipotecaria a ^ ^ J J 
inscripciones en vi r tud de aociu 
tos anteriores. 
En todo caso, por • » n u n c i o s « 
za.dos por el notario. q"fi se "¿ Q 
en las Casas (loiisisloiTHles, V W ¿ 
l i ca rán en el «liolctín OfrcialJ el 
h a r á constar hi aut(U'izacion e ' . j 
acta de notoriedad. P'iríi q"e ' ^ J ^ 
se consideren con dereclio 
impugnar, va el di'iv i l0 . aC, 1 mis-
en el acta, 'va la ¡nscnpfin 
mo. En el moni, uto que el 
haga contradi.-lorio. ^ ¿ ¿ h M 
t e r m i n a r á ' el acta ni el re"̂ sCriti' 
insc r ib i ró , y si se liul,11e Dres^ 
q u e d a r á iuterruinpida. . i '^attlH 
ción de dos a ñ o s a, partir ^ M 
1 ac ión en el Registro, po1 
]jt:c,(ri<i.<. .. .. - l)li>*v: 
Segunda. La insc r ipc ión en el Re- >r se contai-á <los(U. ^ ^ 
- otro pW. 
P 1 ^ 
res. Se qu i tó la servilleta y dispo- miültiFlic,a,ba prodigios amenté. 
Car los R o d r í g u e z Cabello 
Consulta de once a doce y media 
se (excepto días festivos).—Sananorio de 
Maxñraza» 
gistro de l a Propiedad de esta finca 
yxMirá ha^ersie en vir tu id de un acta 
de notoriedad en que se acredite la 
posesión, jurídica., autorizada por 
notario cuya N o t a r í a esté demarca-
da, en el dis t r i to donde radique l a 
finca, y si é s t a correispondiiese a. l u -
gar donde hubiere notario, por el de 
la localidad. Si fuesen varias las ac-
tas de notoriedad, se t u r n a r á n entre 
todos ellos. . 
Tercera. No s e r á obs t ácu lo para 
[ l a a u t o r i z a o i ó n de estas acias el que 
l a finca esté inscr ipta en el Registro 
¡a nombre de otra persona en domi-
nio o poses ión ; pero se r e s t a b l e c e r á 
el tracto sucesivo de las diferentes 
transmisiones hasta l legar a l a per-
QuintQ. Los u n í a n o s j rg  
dores p e r c i b i r á n por su , 
el 50 por m i de sus honorar ^ ^ 
So a p r o b ó una propo.-H1/' | , a ,1.' 
ñor Guixal , en que la ASi}' ¿oiéi 
acuerdo con l a instancia au . ^ ^ 
de Madr id , declara d e s p ^ ! 1 ^ ! 
fundamento l a petición qne • c0^| 
cho a,l Cobieriio rererente f p 
miento que do la lengua. cí;u'r0tóíi 
han tener los ui)tarios, > L ^ p j 
contra l a c a m p a ñ a qne se n 
favor de este asunt 
Toda la correspondenciaJ e itl 
y l i t e ra r ia d i r í j ase o J101 roIjt9U 
director. 
• S5 & E ' 
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PRIMER PREMIO 
afepo A.828, cw.. ]r.<MWO pese-
\i..l.|r¡i(l, .M'', | ,l ,i > Biti-ooJona. 
íilS-"M:"sEGrNDO PREMIO 
vm.-n. V:i.<:ii. eon 70.00a pesc-
^ rmtc. VaJiMiria y Valencia. 
Í^'-Vl TFl!< i:ií PREMIO 
S S O S CON 2.500 PESETAS 
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T Tlñl-r V Srviiia: 4.<.>;). 
Í . .,.|(.na: M,:Mlri.i; 21.088, 
'•'t'"''." ¡8 0;>8 Torrente, Madrid; Ta-
,r"'!;:!' . :'71)?, Tcinid, Linares. C.i-jpgona, - Man.c..i: 1{KÍ)-.! Vulla-d0. 
^ . jS íaga /Mor .Vn; 2<..02i. Zarago-
R GórdiClia, (¡ranada. San 
Skastián: 2.710. Rarcolona, Za,rago-
^ •!•:'• 
S p r M I A í I ^ O S c m 500 P E S E T A S 
' " DECENA 
:;1 CENTENA 
100 5frí f02 725 093 010 
g S 712 2-Ui 7íi0 :«2 127 712 
I 351 971 528 xTX ÍX7 507 875 
MI i - - ' 1 ^ 182 ^29 503 
763 2X5 213 510 
M¡ cr, 739 517 tó3 150 7-5-3 TU 032 
m m r>?o 8!o i í x ) i«) i.i6 ooi 002 
I I m 7:3 7f'8 203 810 055- 050 '105 
"m 333 C02 550 
DOS MIL 
71 5 127 5G1 333 390 3X-8 986 452 
553 220 752 209 113 C98 593 102 
4-37 m 504 846 110 016 065 227 
343 348 836 280 4-67 215 972 242 
287 012 
TRES MIL 
205 331 289 432 303 2:» 001 452 
530 375 662 m 455 099 873 857 
372 182 710 ' . m 451 194 846 780 
871 380 033 290 10(1 351 552 863 
CUATRO MIL 
430 459 425 972 055 887 663 331 
309 481 110 033 323 103 874 409 
111 SOS X70 50 5- 5X5 236 276 142 
746 m 828 857 624 430 967 352 
113 370 ' ' | 
CINCO MIL 
671 775 252 350 750 549 218 015 
329' 493 184 996 360 154 430 643 
• 730 829 711 630 828 070 734 095 
697 616 352 330 534 390 8i2 114 
SEIS M I L 
141 112 371 238 262 4.S0 007 373 
300 180 378 4.31 871 932 116 113 
494 127 210 624. 392 522 751 032 
135 165- 304 5-54 005 893 629 669 
696 711 152 205 M 004 
SIETE MIL 
520 109 911 030 400 8S2 X8( 887 
357 882 305- 055. 627 970 417 134 
217 í m 185 009 775 810 370 9S5 
559 305 517 82 450 • 
OCHO MIL 
."O; -i51 317 928 369 m m 506 
























594 615 949 59i 881 450 985 S57 738 
788 602 
NUEVE MIL 
357 731 421 251 454 935 820 571 520 
OSO 096 C63 880 883 165 865 705 388 
897 818 113 188 983 43-5- 0X7 391 883 
8S.S 652 866 170 0.7.) 901 
DIEZ MIL 
964 317 300 (¡OI ;*77 200 201 555 270 
006 <.;55 547 Olí- 3X0 255 323 42S j:.9 
147 510 221 301 643 992 437 273 394 
40S 139 05-1 022 877 822 817 050 001 
216 638 576 485 592 885 
ONCE M I L 
167 073 867 030 658 -509 075 477 215 
670 007 098' 602 949 150 452 137 053 
988 181 990 632 376 373 676 357 940 
885 408 - 001 990 022 294 402 722 901 
802 457 028 478 959 157 764 
DOCE MIL 
284 201 759 646 539 280 522 083 OIS 
050 466 977 384 410 756 8-58 951 865 
767 010 322 fi6t 285 227 OI9 838 531 
480 712 662 866 O.'.O 398 061 700 052 
4S5 363 827 392 902 203 329 
TRECE MIL 
916 954 591 874 383 278 2i5 7*4 033 
008 237 460 077 376 336 101 045 027 
947 161 289 335 479 075 715 360 264 
402 662 096 131 603 
CATORCE MIL 
417 m 795 019 982 40?. 981 573 201 
270 2555 3(5 •r<" -U9 2->2 7-50 385 102 
106 244 111 035 099 980 755 ( m 985 
9i-9. ¡ m 779. 9O0 698 7?.5 177 970 fifiS 


























735 177 970 668 415 
.283 181 488 934- 32! 
045 
QUINCE MIL 
15-1 506 450 820 545 
557 sis s i l 200 883 
330 033 930 772 485 
956 914 loo 407 511 
DIEZ Y SEIS MIL 
264 086 165 608 240 
633 029 m 357 218 
S91 005 S02 SU ÜiS 












DIEZ Y SIETE M I L 
117 708 332 4 50 473 053 4-81 
492 082 394 393 793 158 157 
788 ÍV16 829 529 059 804 227 
012 / 
DIEZ Y OCHO M I L 
285 907 050 064 150 827 028 
101 727 205 943 0-.{. SC8 4 51 
878 068 755 9IO 958 682 709 
686 3-30 sxü 109 352 4Í56 613 
570) 701 545 625 204 223 109 
DIEZ Y NUE-VE M I L 
606 046 417 027 79S SS7 566 
370 736 700 958 007 S->0 697 
030 523 900 095 711 174 4x9 
020 -401 618 870 367 674- 198 
VEINTE MIL 
921 021 661 938 559 6S3 313 
117 995 894 491 855 081 172 



































506 M i 
228 993 
054 935 
391 395 920 922 108 731 393 197. 
310 946 696 547 595 
VEINTIUN MIL 
031 651 010 783 415 696 
270 779 537 514 839 403 
800 015 639 2 2 402 694 





522 0 70 510 710 251 P-9 215 
;;ix 



















515- 5 5 1 7 2 8 722 260 116 286 442 
311 520 7 03 988 915 506 305 018 
037 737 782 228 837 713 712 882 
902 003 872 220 177 398 582 068 
014 720 457 945 742 019 
907 
5 1 7 
855 
594 286 033 201 260 206 
295 S50 505 025 927 173 
735 553 907 723 672- 817 
717 598 437 686 
. VEINTITRES M I L 
838 511 130 352 125 290 
670 098 126 8(59 392 952 
835 377 300 452 334 514 
VEINTICUATRO MIL 
320 SCO (KM 758 485 083 
697 519 979 268 084 277 
283 949 712 677 187 719 
878 124 213 154 385 703 


























Rogamoi d cuantos tengan qüe. 
'drigirse a nosotros que mencionen 
H apartado de Correos de E Ü 
PJJEBLO 'CANTÁRTIO núvá. 
s e e e i o N MARÍTIMA 
( I r ó n i c a 
liemos recibido un linpm-íante fo-
llcto en que so habla de la cancela-
ción de crédiios reconocidos a la 
Marina mercante por servicios de 
requisa, publicado por la, «Asocia-
"clón general de navieros ospafioles», 
de que es presidente don Victoriano 
López Dóriga. 
Otro día nos ocunareinos deteni-
damente del citado folleto. 
—También nos han enviado el re-
sujiien de las cuentas de administra 
dón, correspondiente: al año O-^I, de 
la Junta de Obras del puerto de San 
tander. 
•» Durante el primer semestre i i vi por 
tan los ingresos 1.211.Gal,05 pesetas, 
y los gastos 789.87',),;í(i. 
Zutraron en nuestro puerto G89 bu 
'qius ron carga, y 129 en lastre. 
~ lieron 087 y 1-5G con carga y en 
e, respectivamente, 
importaron l í i . 119.301 kilogra-
mos, y se exportaron HlO.W.on. ha-
Bendo un ingreso de 183.092,40 pese-
tai por arbitraos, 
los ingresos percibidos por Jos ar-
liítpos de los pasajeros, aseendieron 
en pl citado semeslre a. ::i>.7ü7 péselas. 
Adquisición de dos grúas de ma-
no, 2.500 pesetas, 
-^El mercado de fletes lo mismo, 
en las diferentes rutas. 
En algunos puertos siidaineriea. 
nos se lian contratado algunos car-
'-íamentos a 29 clielines. 
De Cardif a los puertos del Medi-
te-rráneo, a 10, 13 y 15, 
El cabotaje lia experimentado bas-
tante animación, pniicipalinente en 
el yiediterráncd, 
MECHELIN 
que imidas- a los rendimientos de imcisco Aldecoa. 
LOS CONCIERTOS 
ALTA MAR : : ; : 
El capitán del "I'iovidence», co-
i-reo de Nueva Vork. que lia entra-
do en Marsella, con signa eu su boj a 
de ruta que en alta mar, y gracias 
a potentes aparatos de.'O. S . ' l l . . lia 
podido esrnchar claramenle los con-
ciertos ejecutados en la Torre Eilfel 
por los principales artistas de la 
Opera, v de la Oliera Cómica. 
EL ..AI.nECOA)) 
.Se lian realizado las pruebas de 
máquinas y mareba del vapor «Al-
decoa», construido en Bilbao poj- la 
Constructora Naval,, para don Fran-
portación y exportación, dan un re-
ptado de 2U.-'a-f',üi poseáis. 
.' Por ampliación del ¡dnmbra.do de 
os imielles se gastaron -'i..'>S2,2í) pese-
neparaeión y armadura, del rnue-
«nuimero 2 .le Maliaño, 7.807.SI pe-
l ^ s y 1.999,14. respecnvamenle. 
'-l segundo semestre : 
Ingresos: 1.208.001,46 pesetas. 
OftKtoS': 955.531,(1:) péselas, 
.liuipori ación, 11 l.r,2.r>í;;) kilo^ra-
ps; pesetas. iN2.-.'r̂ .:,o. 
^portación, i to.si:) 030 
^ losetas 50.7:;:; 29 
arbitrio de pasajeros, 55.87'/ pe 
• ^ - ¡ ^ u t r a d o s , Os.; cou cai.ga y 
lontu-e SalÍd0S' G'9 cnn cnr«a y 107 
f or el' 
kilogra-
[ ^ • a q 4« antomóyü a todoi lój 
P S R U I Z 
ESPectaÍ̂ JÎ  y 0 1 D 0 s 
^Núf ie t , 18.-TeléfoDd 6-31 
8 e i S -
te^^INAHUS 
^la, 5 iCí^r ^ y de 5 a 6. P í a 
^ E S O , N U M . 1 
V E N T A DE YERBA 
m w , , : ^iiineblar, se de-
m ^ H a s a la^Admínis-
El buque llegó hasta cerca de Cas-
tro ürdiales, marchando a bordo las 
autoridades e invitados. 
Las pruebas dieron, un felicísimo 
resultaido. 
En breve saldrá dicho vapor pa-
ra Nueva York, 
LAS ONDAS HERTZLANAS 
Según Jas liltimas experiencias pa 
rece ya cosa resuelta la conducción 
de un gran acorazado por las ondas 
liertzianas. 
Durante las últimas maniobra.s na 
vales de las escuadras de los Esta-
dos Unidos el acorazarlo «Yowa» en 
niiarcba. sin nadie a bordo, fne diri-
gido con la mayor facilidad desde 
el acorazado «Ohió», que se encon-
Iraba a cinco millas de distancia, es 
decir, a más de nueve kilómetros. 
La experiencia duró tres horas, 
sin qn:- linbiora, c:l menor incidente 
en el funcionamiento. Las llaves del 
agua y del petróleo del. «Yowa» eran 
maniobra.das a distancia por las on-
dais emitidas desde el «Oháo»,. con el 
fin de modificar a voluntad- la velo-
pidad del buque. 
El timón, maniobrado también a 
distancia, bacía evolucionar ai «Yo-
wa" con prt'cisión para evitar los 
ataques aéreos hechos al mismo 
t'iempo, , 
Los oficiales que presenciaron tan 
maravillo-as pruebas, quedaron al-
tamente sorprendidos. 
1 A «NAUTILUív) 
03 conoce ya el viaje de instruc-
ción que eni|xrenderá, en el mes pro 
ximo, la corbeta "Xantilus». 
De E'l Ferrol irá a. Ismcbad. visi-
tando Dakar. Canarias, Cabo Verde; 
Plyniomii. San Scbafífián, Santan-
der. Dilbao, Vigo y 1.a, Coruña. des-
de de donde regresará a El Ferro!. 
I rán en ol citado barco ciento cin-
cuenta, aprendices marineros, 
EL «NIDPON». 
iSe espera en nuestro puerto el va-
por «:Nippon», 
Este buque eslá descargando en 
Fja.rcelona, de. donde saldrá para 
Síintauder, con un. importante car-
gamento de tabaco, 
DUOUES GlUlv , )S 
Han pido abanderados en España 
los vapores griegos «Athos» y «Stoy-
nion», 'qne en adela.níe se ¡Jamarán 
d^olores» y «Juan l i " , rcspecíiva-
meiite. 
COMPRA DE RUQUES 
Dos Casas navieras españolas han 
adquirido en Inglaterra los vapores 
«Lond Scout», de -í-.OOO tonelada.s; el 
«Air-Scout», del mismo tonelaje, v el 
«Graig», de 3.200; 
LOS RiUQiUES DE LA 
ARMADA : : : : : 
Ha salido del Arsenal de El Ferrol 
ol acorazado «Alfonso XIH». 
-—En breve ent rará en el Arsenal 
del citado puerto el crucero «Cata-
luña», 
LOS GUARDACOSTAS 
•Se ha dispuesto que la dotación 
de cada uno de los guardacostas ad-
quiridos en el Extranjero, la compon 
gaii 22 hombres, mandados por un 
capitán de gragata y un alférez de 
navio. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
EntraUos: Vapor holandés «Ibe-
ria", de 'TOO' toneladas rieta.s,' de Rot-
terdam y escala,-;, con carga general 
Salidos: «J^O», de la matrícula 
noruega, . y de 408 toneladas netas, 
para Gájón, con carga general, 
V V V V V V V V V V V V V 1 ' V V \ / V V V V \ A A ^ V V V V ^ / V V \ / V » A A ^ / » A A A . - V V » 
DE NUESTROS CORRESPONSALES 
Í M F O R M H O T D E L A 
P R O V I N C I A 
DESDE SANTOÑA 
VOLrNTAiíiOS A AFRICA 
El domingo se recibió en esta villa 
un telegrama del Gobierno pidiendo 
once artilleros para el Peñón de Vé-
lez de la Gomera y uno para Alhuce-
mas, 
Estas plazas han sido cubiertas 
inmcdiataniente, preso.niáiidose vo-
luntariamente para ello once- solda-
dos y un sargento, que saldrán ma-
ñana en el vaporcito de las nueve, 
EL CORRESPONSAL, 
San toña, 21-3-022. • 
NOTICIAS OFICIALES 
DE RUMOROSO 
La Guardia civil de . Puente Arce 
ha dictcnklo y puesto a, dispcisición 
d; l Juzgado de Piéla-iícs a la vecina 
do Rumoroso, Isolina, Palíicios Pé-
rez, de 35 años, viuda, guien agre-
dió con un palo a, su convecino Pe-
dro Herrero- Lasitua, carm-ándole dos 
heridas en la cabeza, calificadas de 
pronóí=.tico ,reservado', según dict.n,-
i m n del médico titaJiafr que le asis-
tió. 
DE. RÉINOSA 
En Reino- a ha pido detenido por 
Ha bememérita Cecilio Vián Zurita, 
da 2.") añes, olvrer-o de la Construc-
tora Naval, autor del hurto de 12') 
|:.esetas, que el maestro del dep. ¡ria-
menilo de fundicií'.n. S-anlos >ia,lo, 




Como día 21, se ha edebrado hoy 
cil mercado minníuail, guia des-de 116 
hace mucho tiomipo se vieáie verifi-
cando con coiripfeto- éxito. 
Deludo a i temporal de nieves roi-
naóitid, en oski parto , de- la provin-
cia,, los ganad eres y coaiju adores se 
baiM retraídó ba.stiantie, 1 
No obstante, lía animación ha si-
do mayor día la que se csi¡i;raba.. 
EL TIEMPO 
Han?, un frío in^srifísinio, hasta el 
éxrrcnijO de qire ni en los más C17Í-
dr-'S dí-a.s deil in.vic;rao m ha, sentido 
el tHo crxprt hov. 
Ha ncivaido por ^a ir/iñu'iina, y por 
la tarde y llovido bastante durante 
gran parte del día. 
En Lucna y mucho más en lo alio 
d d Escudo, hlaiy ^nan cantidad de 
nieve, y lo mismo en las montaña:-
qo • clrcunidan el valle 'de Torunzn, 
Sin embargo de e-Mo se .ha podido 
verificar normalmente el servicio dé 
viajeia .s y correo de la línea de a,u-
tc-niíWileis de Ontaneda a Rurgo,s. 
E L COUnESPONSAL. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
D E « A H T A N B B W 
Inteidor 4 por 100, a 00,75, 09,23 v 
69 por ICO; mset.as 4-8.500. 
Ainorti/aJ.lo 1920, a 9-i iior 100; pe-
ías 5.503, 
Idemi 1917, a 9i-,20 por 100: pese-
tas 10.500. 
Céduihis 5 por 100. a 100 por 100; 
I X ^ ' U w 27.0CO.., fl 
Aceíones Nueva Montañia, a 03 
por 100: p la tas 27,500. 
Aiatuiiiáis nrimea'a, a 57 por 109; 
• •C iPltiOIS 24.500. 
Aliwasuias, a 77,í>5 por 100; pesetas 
29.00Q. ' 
Viosgo. 6 ror 100, a 93,50 por 100: 
ffeeitias 25.000. 
'riv'.p.a,tlánticas, a 100.50 por 100; 
tas 0.000. 
HE M A D R I E 
V E N D O A R E N A 
Contratistas de obras y particula-
res: puesto sobre muelle, 3,25 metro 
cúbico: "en vagón, 'f.25. 
BERNARDO LOPEZ TAFALL.— 
Calderón, 21« 
I i t a v l o n t r f t V " 
• • | f . . 
• • D . . 
• " O. . 
> • • * • 
B > A . . 
• . 0H.< 
«.«•rUubls I por 100, F . . 
• > B . . 
• • D . . 
• > O í . 
• > B , . 
• > A . , 
Avortlxablt 4 per 100, F . . 
Baaeo de Espafia 
Be£«o Híspano-Amerloano 
Saseo del Río de la Flaia. 
rabaealeraa 
nOrtMi • • 1 • a • t « • • a 1 a 1 * t t • t 
UieaMtes 
Ikiaearf r a í - A m í o m m prt-
ferentoa a. a a 
dem Idem, ordinaria!.. a a 
Cédulaa 5 por 100. 
Asnearerai estaunpiliadaa. 
Idem no entampiUadaiaaa 
1  steríor serlo F. a a •. 
. $du!a« al 4 por 100,. a a a a. 
Franeoio 
i ibraia a a t«a * • • * • • •«• • 11 ni 
Callanta 
Vranaoi snlior... • . . . a a a a. 
MarcoB t tVi 
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LA INTRANQUILIDAD DE EGIPTO 
Manifestaciones contra e l 
nueuo Rev. 
I'ARIS.—Teli^gTjifían de Londres 
quft, sog-ún las ultimas noticias re-
cibidais de Kl Cairo, la ti-anquilidad 
eti Egipto está lejos de re'stablecer-
se. 
Bl sábado fué un día fértil en tu-
multos y desórdenes, tanto en E l 
Cairo como, en Alio.iandría. 
(fiando el nuevo Rey pasaba re-
vi- 'a a las tropa.s en El Cairo, se ve-
riñeaban siniiUiltáneamente numero-
sas manifestacionios de protest. 1. 
Les nJanifestante;> arríincaron la^ 
Imniderais iz.aidás e£n numoroso-s edi-
ñ e í m oficiales, situados algunos de 
ellas muy cerca del palacio, donde 
reside el SoiberanOv Una multitud 
hcistil intentó repietiiJás veces rom-
i.tr i¡ emabni formado por las fuer-
zas de Pxilkíia, con fjl iii-opóíító'''de 
•' dtar otros edificios, atacando a 
I-edradas .a, los agientes. 
Un comandante de Policía se v i6 
(Múrado a hadeir tres disparos de 
rP:v«»Jver, hiriendo gravemente a 
otros tiamtns mia,nifos+:a,ntes. 
El ' domiriiiQ-o -se registraron- nuevos 
t iu^díósi intonia.ndo los manifes-
té) nt'.-s arrancar las banderolas y 
adorno? i míe cnc.h Jan aban las caUefl 
de El Cairo, y causaron diversos 
die-irozos. 
El Rey Fua.d T. nue, acompañado 
dal mariseíi.! Allenbv. asistí ó a las 
fi^rreras de'caba.Uos en Alejandría, 
sólo fué aclamado' por los subditos 
británici s a.llí presentes, en tanto 
fino Lo@ indí^^nas sv» manteaiían on 
el silenicio m á s alisoluto. 
VVAA/VVV\AAA/VVXVVVVV\AAAyVVVVVVV\ÂAA/\AÂAAÂ V̂ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SDiCIEDAD DE ALPARGATER.OS 
Y AJ^RARiGATBRiAS.—Esta Sociedad 
celebrará junta general ordinaria 
boy miércoles, a las ocho de la no-
che. 
Siendo en segunda convocatoria, • 
se celebrará la reunión con el núme-
ro que asista. 
LA GRAFICA.—Esta ' Sociedad, ce-
ebrará junta genera.l extraordinaria 
mañana jueves, a las seis y media. 
En su domicilio, Magallanes, 6, bajo. 
Se ruega la puntual asistencia por 
riarso de asuntos de interés para la¡ 
misma. 
(VVVVVVVVV\A'VVVVVVlV\/VVtVV\\\VVVW 
T R I B U N A L E S 
AXTE EL JURADO 
Ante el Tribnnail populiur co-mpa-
neKíió n.MT íoiaé Eitccálde Lan-iña-ía, 
KQ ra usa seguida, por abusos des-
bonitistés, en ol Juzgado de S::nlnñ.a. 
El isefiiGir tenieníe lis-ai, en vista 
de. kis i.nuobas praet icaida.s en el ne-
to del juicio, retiró la acunaciói] que 
tcnji. forniniOiadia cóatiria diobto p-nv-
cieoaido. 
SENTEMÜA 
Fin caúiaa procedienite del Juzgado-
did Este, jior el dm'.tto d? hurto, con-
tra Alejandro RÓda^gjjJiea Miguel, se 
Im dictado srui^iuda. pnr confoii mi-
dad de las iKirtes. condenándole a 
íía pena- de seis meses de arresto 
mayoa\ , v 
i b é i 
SUBSTITUYE A LA MANTESA 
U M I C f l E N S U C H A S E 
Pídase en iodos los establecimieníos 
¡ M i l : 1 Í I l i f l (S . A . ) 
S A P S I T A I S I D E R 
Dr. V á z q u e z flndlande. 
Especialista en partos y enfermedad 
des de la mujer . 
Consulta de 11 a 1. San Francisco, 21 
Enfermedades del c o r a z ó n y p u l m o n t l 
Consulta diaria de 12 a 1 y medi^ 
KELASCO, 5, SEGUNDO 
& Ñ 0 I X — P A G I N A 6. E L . R U E B l - O C A N T A B R O 22 D E M A R Z O D E 192Í 
Asilados que quedan en el 
hoy, 139, la; Efectos sorprendentes en toda clase de 
ganados, lo mismo en el vacuno, ds cer 
da, mular y caballar, que en el lanar y 
gallinas, que ponen doblo, se desarrollan, 
engerdsn v comen mejor. 3,59 pesetas küc. oólo se consigue coa FOPFOFíS-
RKOSA O ENGORDE CASTELLANO LlIMS.-Venta en tíantánder: Edcardo 
Pérez del Molino, Plaza de las Escuelas, y Díaz F. y Calvo^Ianca, 15.—En Kei-
nosa, farmacia do los sefteres Alonso y Gaxcía Morante y farmacia do EUiocía 
dé loa'Molioos.—En Torrelavegat farmacias de Hijos de A. Caoho, Antonio 
Gayón y José Cobo.—En San Vicente de la Barquera: don V. Velarde. 
P s s e o de P e r e á a , 2 L - T e I . S ó i 
(ENTEADA POü CALDERON): 
I n s t a l a c i o n e s d e l u z y t i m b i e s . 
M o t o r e s V i o l t e r s y " W e s t i r í g - h o n s e 
I B o t e r í a s ' I F o d o r i - s í ^ í i m p u r a s ^ C í o e m o s . 
1 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c&ida del 
polo y le buce crecer maravilltísitíiente, porque destruye la caspa que 
etaca- a la raíz, por Jo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando é^te sedoso y flexible. Tan piecioso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sóí'> fuese por lo 
que- hermosea el cabello, precindiendo de las dem^s Virtud^ que tan 
justamente se le .atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 pesel'ís. í-a etiqueta Indica el modo de 
usarla. 
De renta en Santander, «o la droguería de P E R E Z DEL MOLINO-
Consumido por las Compañías d lo^ ferrocarriles clel Noria 'áe Esipa»-
la,- de Mediha del Campo ^ Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca á 
ja frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de 
rapor, Maiina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlánti-
fea y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjera». Deciarig-
lot similares al Caxdifí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de va.por.—Menudos pana fraguas, AgiomeraSof,—Sokí gSrS 
B»03 metalúrgicos y domésticos» 
Ságanse pedidos a la 
Psiiayo, 8, Barcelona, o a sus agente en MADRID: don Ramón Top«t«. 
Míonso XII , 01.—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Coms>.% 
fila.—GIJON y A V I L E S : agentes dé la Sociedad Hullera Española.—Vi-
CENCIA: don Rafael ToraJ. 
E r t * &troB Informes y ^reeloa, cílrigLrse a las bflein^s í& §3? 
, .. E l día 5 de abril, a las cuatro de la tarde, saldrá do SANTANDER el magní 
fleo vapor español 
de 12.900 toneladas, dos hélices y 6.0C0 caballos de fuerza, admitiendo carga y 
pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda econóinics, tareera preferente y 
tercera ordinaria para 
P r e c i o s 
Para Habana Pâ a Santiago de Cuba 
Primera cía?e Ptas. 1.353 . Ptas. 1.450 
fiegunda » » 1.10fJ » J.20ÍJ 
Begunda económica. » 900 » 9í!} 
Tercera preferente.. > fiü3 > 900 
Tercera ordinaria.. » 559 » 650 
Para toda- clase do informes dirigirse a sus Agentes 
A g - t i s í m G3-« T r e v i l l a , y F ' e r a i a n d o G r a n - c í a 
MUELLE, 35.-TELEFONO 862.-TELEQRAMAS Y TELEFONEMAS iTREVIGAE» 
T A 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LT> 
ÑAS,. ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Ain6« fií« F,Hrala.nt«. niVm. A. Tftl. fi-S>aL í?4hr^a. C«rvRBit«». » 
BOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS E N ACERO. HIERRO Y BRON 
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
Es recetado "por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando ias mclestiaa dal 
• / dofor (ÍB estómago, !a dhpepsfe. /as acedías, vómitos, ¡napatenefa, 
diarreas en niños y aóuitos qi-'e, á veces, alternan con sstrañimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en ías principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. l&PWSi 
desde donde sñ remiten folletos á quien los pida. 
DIARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
TARIFA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
En segunda plana, a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — 1,'J0 — — — 
— quinta — a — 1,50 — — — 
— sexta — a — (i,35 — _ ' — 
— séptima — a — Ü,15 — — 
COMDPICADOS.—En las planas primera y octiva, desde 2 pesetas la 
línea del cuerpo ocho. En el resto de las planas, desde 1,25 pesetas la línea 
del cuerpo ocho. 
IMFOKÜlACIONES GRAFICAS A PRECIOS CONVENCIONALES. 
Todo anuncio que ss indi jue Sitio preferente, pagará un recargo del 5D 
por 100 sobre su precio. 
D E S C U E N T O S 
EN LAS PLANAS 2.a, 3.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 6 inserciones el 5 por 100 
10 — 7 a 
11 a 30 
31 a 6J 
HL a 15ij 






EN LAS PLANAS 6.a y 7 a 
Hasta cinco inserciones, noto. 
De 6 a 10 inserciones el 5 por ICO 
— 11 a 30 — el 15 — 
— 31a 60 — el 25 — g Z 
— 61 a 150 — el 35 — ^ 
— 151 a 365 — el 5U — A 
Los anuncios de C'orporacicnas oficiales y Er tida ira mercantiles, referen 
te? a bHiorney, citaciones para juma, repa; to de < ivi lend s, subastas, etc., asi 
como los de espectáculos no gratuitos, s e a p l i c a r á l a t a R I P a s i n DEscuKNro 
A L G U N O . 
G l i A N CASINO D E L SARDINERO. 
—Hí.-y. -miércokiS. n las QQís, la co-
mgiiia en tres .aptas, de Carlas Al; 
u ' . i . I k - i s , "La •scrfiorlta de TTjév&lezn.: 
M'afmr.ia. jucves, «EJ Cardeiia!», 
T E A I l t U /7-;/.'/;/M.~l'm|)roMi Kra-
ga-—Hoy, rniérecits, a Uis seis y 
¡ V Í \ V M y diez, la i.elkir'li. o:i cinco 
l : .:•!/•:•-•, "El ladíóiñ y Im If-y», "Las 
('.. niicüitas", bellas y e.scullurjt.!es 
l.r'ia.vin.a.s, y la. gentil y graciosa 
mí^üieitístiái Erriilia Ba'acárriccate. 
SAI . A NARr.Oy.—9.p'dones a In.s 
sois y o-r.bO': i&OG tros • merquetc-
;•:-•». Miz .̂va jü'nuwl-i. 
P A B E L L O N NAfí f íON.—Tie^p Xty 
«.sis, «.Le© tres mGGqai&tej'os», décbna 
¡oniiidru 
" B L F I H H N e i E R O " 
Sumario" de los ai-íí.-nkis. Iraliajos 
y secciones que publica el número 
de esta gran Revista semanal: 
«Ci'üio hay qm- teílér colonias", 
por Vicente Cay; wLas rmanzas bri-
lííiii'cas», por Leonard J, líeid: «CÓ-
larrcia muudia.ln, |joi' M îlió; «Trilxií-
hói&s ,de Gomércao^ p'o'r Áifrodo Ca-
sanova: «.El concepto, de la reserya 
rnabauálica», por ' Manuel yiallén: 
•i.Vr.'iVNilo dé niiinera.les y mótales" ppT 
E, Alvarez Mi-iidiinc.": <v\leiva.dos ua-
cionalfis y exirauieros» por J. (jarcio 
Arrate;_ «Bolsa de Madrid »,' por R. 
Molina Cánovas. 
Crónicas: Alemania, por Cornel 
Slarr; Ivélgica.. por Domingo Pando 
óitiz: Da^celona, por José María 
Pardillo; Vizcaya, por Amadeo M. de 
Mendilucc; Cád.iz y Su puerto, por 
Carlos1 Derqui; lluelva, por Franris-
co Martín. /. Reyes; Logroño, por Ju-
lio Fernández Maestu; Ulot, par J. 
Martín. 
Impresiones de l a Semana, Natas 
financiepas y mercantiles. Seguros, 
Pesca- y Conservas, Navegítción > 
Construcciones uavaks, Minería y 
metalipígía, Ferrocarriles, Importa-
ción y exportación. 
Campaíiías y sociedades, C.oíizacio-
o&a de valores nax i oua!es y extran-
jeros, Avisos oficiales, Dividendos y 
Cupones, Sorteos y amortizaciones, 
.lunfas, generales, lialances, Subastas 
•y Concursos. 
Oficinas y'tallero-v: Pasco de Rtv 
sales. 62, hotel. Apartado 4(5;).—Te-
léfono 2>3. .T. Madrid. 
N o t a s d i v e r s a s . 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO.^ 
E l registrado ayer en los Juzgados 
de esta capital, fué el siguiente: 
JUZGADO D E L E S T E 
iNacimientos.— Varones, 2; hem-
bras, 2. 
Defunciones.—José Lafont Fer¡ián-
doz, ó años; Doctor Madra/o, 9,1.°. 
Maingarila María. Aimnwiaray Rfe-




Rases mayores, 23; mcnoi 
los, 5.751. 
Cerdos, 10; kilos, GGS. 









a Enriqueta Barros, 
MUJER BLASFFu, 
,i del pescado promovió^iiV? Ia 
í ándalo y blasfemó del c.Ue.r" 
de santo Dios. 
CASA DE 
Aver fueron asistidos: 
Manuel Medina Gutiérrez, dp 
años, de quemaduras de primer & 
do en la mano derecha. 
Narciso Madrázo- Chínales, de Ü: 
año?, de rozaduras en la pierna i 
recha.. ' 
Federico Sácz Torres, de 22 ^ 
de extracción de una espina de i 
gai'ganta. 
Enrique Martí, de seis años, de pt 
tracción de un diente. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
fil movimien-U) del Asilo en ©1 día <i# 
ayer, fué el siguient©: 
Comidas distribuidas, G57. 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
Calefacción—Cuartos de baño—As-
censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTO 
Especialidad en vinas blancas d< 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
8*ryicio «smerado en comidas. — 
léfono 1-25.—SANTANDER 
se alquila con toda clase de apara-
tos necesarios para estos trabajos, 
en sitio céntrico. Gas, agua, luz eléc 
trica, teléfono, motores, etc. Infor-
nes, en esta Administración. 
que ganarán buen Jornal, se necesi-
tan en la Fábrica de saquerío de 
Caldas de Besaya. 
G r i j o p e r a j a r d i n e s 
Se vende .ptueslo en - ias fincas, a 
servir en las feciia.s qao se deseen. 
Precio® oconífimicos. Iním iiuran : Ve-
lasco, 11, entresuelo izquierda. 
Q c m p a ñ s e G e n é r a l e T r a n s a t i a n t i q u e 
ERR03.. 
m i , 
S e r v i c i o d e t r e n e s £ 
SANTANDER-MADRID 
Rípldo, Sale de Santander loi jt. 
j c s , miércoles y Tlernes, a la» gy 
le la mañana. ! 
Correo. Salida do Santander, día. 
•ta, a las 4,27, para llegar a Madrid 
i las 8,40 de la mañana. Llega» 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a las 7j 
le la mañana y llega a esta eitsMii 
i las 18,40. m 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a lai ?,«i 
«8,30. Llegadas a Santander: & lu 
y 80.51. 
SANTANDER-LLANES 
Salida: a las 17,15. tlegadí k 8|| 
'.andeir: S las ll,li4. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a lai 11,5», 
14,55 y 19,15. Llegadas á Bantanderj 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: los jaítfl 
doriiingos y días de mercado, alu 
7,80. liega lo» mismos días, a ] » 
«.se. 
Todos los trenes de la línei U 
Cantábrico admiten Tlajeroi 
Hírrálavegá y -egresíJ. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las VV' 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpiâ  I 
las 8,5!"), 15,6 y 18,40.—A BübaQ!, I 
las 12,16, 19,05 y W. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, ttflj 
j 16,30, para llegar a Bantanda I 
lat 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17̂  
para llegar a Marrón a las 19,W< 
De Marrón para Santander: a líj 
7,5, para. ¡legar a Santandeí i 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, lU'i 
14,20 y 17,57. Para llegar a 
a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06, 
14,32 y 18,13. Para llegar a Santa», 
fier a las 9.03. 13.08. Í6.13 y » v 
Ford. 
S a l i d a s l i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
Vtpor I L a í a y e t r t e , del8 .500(onel ídiSjMldráel22d;^ 
Vapor E 5 ® p a ^ ^ ^ 5 de 15.000 toneladas, saldrá el 22 de ib^ 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS Di-
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, l^nj ^ 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIA» 
MUNIDADES RELIGIOSAS. fpresc^ 
Para reservas de pasajes, Carga y cualqnier Informe í a s . ¡je 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los s^r^ngs 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SENU^ 
HIJOS, paseo de Pereda, 25. bajo.—Teléfono, número 53. 
Pastillas de EucailP;118 
Elósegui. Curan la 01 
res fr iados , caíarr08; 
ronquera, etc. f o n j 
tíséptícas, ¡noensiva 
J, 18-8. ] 
"4erllet. cisc 
~i cuatro íc 
íeot, ouatr 
[ /̂ "•iinas i 





guiadores de RINCON son, el remedí tan sencillo como se 
batir, según lo tiene demostrado en los 25 añas de x̂ jnraie3 M 
nn i í i i u .unúo -perfeétadaenttj ei ejurcK-. de las funciones natni ^ 
tre. No reconoce rival en su beni^redad y eficacia^ Pídans^ 
su autor M. RINCON, farmacia.-LILBAO» 
DE ^22. AÑO I X - P A G I N A 7, 
lores' 33; H 
^ ^ ^ ^ ^ 
^•..que en ia 
,V10 fuer 
10 ^ 1 santo 
©1 día 14 da abri l , 
el día 14 do mayo. PROXIMAS SALIDAS: ^ 
Ad!Biteii carga y P a ^ í r 2 ; Í e g r ^ f ' 
ec-onómioa y tercera clasa. iten carga y 
¡érr«z- de 
primer gra. 
n nales, de 
a pierna 
MARCAS REGISTRADAS 
¡na de i 
años, de 
JDRID 
ander loi | | 
lai 8.11 (FUNDADO E N 1855 (FUNDADA E N 1761) 
• 
ntander. % 
?ar a Madrid 
na. Llega q, 
a la mafiaDs, 
der a las 7,1 
esta eitactói 
ISDO 
: a laa | 




: a las 11,5), 
á Bantandeij 
ELAVEGA 
: los juíiíl 
aereado, a lal 





•r: a las 
a limpias, i 
- A BilbaQ!,! 
las 7,W, 18,11 
i gantandul 
^RRON M 
: a las 
i las 19,57. 
tander: a W 
atandes I iü 
TANEDA 





PARA i N D U S T R I i 1 
tCHONES. 
¡IAZA BASTA Y FINA* 
PARA 
{RUSIAS. 
C H A R O L E S . 
DONGOLAS Y T 0 3 A 
P S £ L E S F I N A S . 
CORREAS DE CUERO Y B A L A T A 
PARA T ñ A N S M 3 S i O N K 8 x 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
TACONES DE GOMA i P K t A T I N B v 
E « H I S P A N I A » . 
B E T U N E S , LAS M K J O R B t MAR-
CAS. 
CLAVAZON Y TODA 
ACCESORIOS PARA SALZADO* 
Las antiguas pastillas pectorales d< 
Rincón , t an conocidas y usadas pe 
el púb l i co santanderino por su resul 
tado para, combatir l a tos y afoccio 
oes de garganta, se hal lan de venU 
en l a d r o g u e r í a de P é r e z del M o l i n ' 
en lade Vi l la f ranca y Calvo y en h 
farmacia de Erasun. 
RUAMAYOR, 41F BAJO 
Stores, VisiflJoe, Cortinas, G a l e r í a s 
Colchas, Gabinetes y toda clare d* 
Cortinajes, fabriciados a l a medida 
Especálalidad en bordados paro 
c o n f e c d ó n . 
So pasa el muest rar io ai domicilio, 
y nos encargamos de l a 'oolocaclón 
n p r a p i e l e s d e c u e m s y c a b r a y l a t e a r 
Comandante honor í f ico ret i rado. 
H A B I L I T A D O DE CLASES PASIVAS 
Ges t ión breve y e c o n ó m i c a y cobro 
y pago de pensiones civiles y m i l i -
tares. 
PLAZA DE LA ESPERANZA, 3, 2.° 
& « . C 3 r 3 E S 




le-dft-Saa fosé, n ú m e r o R 
económicos que esta Casa, n » 
iPara «vitai dudas, consuIUy. 
I 
lüAN DB HERRERA, • 
i el 2 2 ^ 
de los automóviles E S P A Ñ á 
Q caialones alqEllfir 
lírviclo permaneats y a dcmlclila. 
'ISA OOLOCAR MACIZOS 
JAtJjLAS INDEPBNDIKKl'KP 
IOVILES EN VENTA" 
lidadea en el pago^ 
•IDHP., faetón con uumbrade 
198, pesetas. 
12.Í6, faetón, alumbrado. 
!5prK!iotaciÓD, 13.500. 
^WKiaa metálicas faetón, 3.900 pt*?. 
Jgoot, 6-8, dos aoientos, 5.5'>u pía 
f"?*"10» a l n n i b r a d o Bosch, 
tt» Fiat, 
Wsstas. 






i . Son ^ 
o f e n s a 
F. 2, doce aslantoa, 
treinta asientos, 
lem ! l Lcir:co toneladas, 15.000, 
S ¿ f a í r o ídem' 10-QW Poetas, ^eot, cuatro ídem, 10.000 ptae. 
ion 
f'óinag 
T Suelven fracs, smo-
as y uniformes. Per 
¡ d l l ' V ^ ' v " é l v e n s e t r a i ^ 
PHET S,6 QUINCE Pesetas, 
Ilumero 12, segundo/ 
S ^ o . Razón cu esia Ad 
A U T O T A O V 
excHpnioiiai; i 




¡ t e m á t i c o s P l R E l l I ! i f i éne ro fresco! 





soocfón do 135 






( R r e c i o s e n S a n t a n d e r ) 
G a r a g e A R A C I L — í s a b e l ! a C a t ó l i c a , 1 1 . — S f t H T A N D E R 
E L R E M E D I O 
•6modo y agradable T O S 
sieEspre desapaña 
PÍDANSS EN TODAS 
pondaii 
ARÍÍACLVS 
L o s que t e n g a n ^ ^ i V I B % * e o f o c s c i ó n , m m 
C i g a r í ü l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e a a z o a d o s d e l D r . Á n d r e i ^ 
q a © l o c a l m a s a l a c t o y p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a Jloohetí 
i .̂ vWWVWWV4/t-WVWWW\ T̂ VWVVW.VV-v̂ VlA.WVV ViV̂ VVVVVV̂ VWVVV̂ Wl-VVVVVV\'VVVVV-VVV'VVWA'(' 
3 A 
Píu.»Tg J í r e p a r a d ó ieompuestcf Se 
bicarbonato" «áe «oaS p u r í s i m o d« 
gsenclS üie ^n ís^ Sust i tuye con ' de gllcero-fo«fato de 'col 'de CREO' 
. . , . 1 , . , i i c rón icos , hronquitia y debilidad 
g r an yentaja 1̂ bicarbonato en ^ g Q ^ A L . Tubei-cuJosis. c a t a r r o í 
lodos sus Sisos.—Caja 2,50 pesetas ^ general.—Precio í 8,50 pesexa». 
DSPOSITOj DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De Teaia_ei>¡las pii ' .cipEles fa imaci i s de España 
Santander. PEREZ D £ L MOLINO 






Q CJ «Cfl CC — . 
¡zí-2 « 
S j a o tad . 
e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
L I N E A Di5 CUBA-MEJSCO.—Servlcdo mensual, « a l l e n d o ' d e B i lbad e! 
17, de Santander el 19, de Gijón ol 2 y de C o r u ñ a el 21 para Habana y 
Vetracruz. Sailidas de Veracruz el 16 y do Habana el 20 de cada pies, par» 
r a C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A DE BUENOS A I R E 8 . ~ S e r ? i o t ó toenaual, eaMendo So B a r c é -
k>na ü 4, de M á l a g a el 5 y de Cád iz el 7 pa ra Santa Cruz de T e n e r l í e , 
Montevideo y Buenoa Aires, emprendiendo jal r i a j a de regreso de Bn»« 
noe Aires el d í a 2 y á o Montevideo el 3, 
L I N E A DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO—Servic io mensual, sfr 
Ueindo de Earcielona el 25, de Valencia el E6, de M á l a g a e l 28 y do CA-
dae el SO, para Nueva York , Habana y Veracruz. Regreso de Veraoniz el | 
87 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en NueTra Yorl£4 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA—Serv io io mensual, «alleíl-
do de Barcelona el 10, el H de Válemela, el 13 de M á l a g a y de C á d i z el 
15 de cada mas, pa ra Laa Palmas, Santa Cruz die Temeri íe , Santa C r u i 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón e l 12 pa ra Saba-
ni l la , Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra , Puerto Rico, C a n a r i a » , 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE FERNANDO p O O.—Servidlo mensual, iraJiendo Barco» 
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz , pa ra Laa Pajinas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz da l a Pa lma y paertoa de l a costa och 
cidentai de Afr ica . _ . 
Regreso de Femando P6c, haciendo laa iaacalaa do C a ñ a r í a * y üúe l a 
P e n í n s u l a indicadaa en e l viaje de ¿da 
^Además de los Indicados a-ervicio?, l a C o m p a ñ í a T r a e a t l á n t i o * 
tílene cstabJccidoa loa especialea de los p u e r í o s del M e d i t e r r á n e o a New-
. York , puertos deJ C a n t á b r i c o a New-Yoik y l a l í nea die Barcelona a F i -
1 l lplnas, cuyas salidas no son fijas y a n u n c i a r á n oportunameata .en cat-
' da viajen 
Estos Vapores 'admiten carga en I m SiiondioioneB £UU favcñ-ablea, 
y pasajM'Os, a ' quienes l a C o m p a ñ í a da elojamiiento m u y icémodo y 
trato esmerado como ha acreditado en su di latado servicio.—Todoa Jo» 
vapores tienen t e l eg ra f í a sin h i l o s .—También ' se admite carga y se ex* 
piden pa sa j e» para todoa loa puertea del mundo£ eervido» por pMÉI l r»> 
f a i a r e S í 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
M i s f i l o i e mm Se Muk a Mm i Mm 
V s p « p L K m B h M , s a l d r á e l I I «Se a b r i l . 
" N l £ A S ü & A M , s a l d r á e l 9 d o m a y e . 
" E D A I W , s a l d r á e l 2 8 d e m e y e . 
aidmltiendo pasajeros de p r imera clase, segunda e c o n ó m i c a y te rcér t l 
clase para Habana y Veraciuz. T a m b i é n admiten carga para H a b a n ^ 








Impneitoa lR o íase P í a ' . 1.338,5ü 2a e c o n ó m i c a . . » 850 
Saciase » 563,90 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en e l presen-
te a í .o , y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. En p r imera clase 
Jos camarotes son de una y de dos personas. E n segunda e c o n ó m i c a los 
camarotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera loa camarotea 
son de DOS, CUATRO y SEIS li teras. 
Pa ra toda clase de informes, dir igirse a su agente en Santander 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, p r a l , A P A R T A D O D 
C O R R E O S N U M E R O 38. TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «FRAN 
GARCIA»,—SANTANDER. 
Í N E 9 O E 
El d í a 19 de A B R I L s a l d r á de S A N T A N D E R el vapor 
j % £ > < O I V P * O X I I 
Su cap i t án^ don Cri^lólial Morales. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a Habana y 
Wra^ rnz . 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Para H A B A N A , 550 pesetas, m á 'SO.GÜ de impuestos. 
Pa ra VERACRLIZ, 600 pesetas, m á s 15,10 de impuestos. 
l & a expediciones correo del mes de a b r i l , s e r á efectuada por el 
Jtaipoi! 
L a expedic ión corroo del mes de mayo s e r á cfeekiad-á. por el vapor 
tdmi t iendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a H A B A N A a 
VERACRUZ. 
L I N E A O E 8 Ü E 
E l d í a 31 de m a r z o — ^ i v o c o n t i n g e n c i a s — ¿ u l d r á 
el vapor 
A X T A X D E R 
para transbordar en Cádiz a l vapor 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r d ó n . 
qué s:\h\iii do nquel piuerto el d í a 7. do alvril , a d m i ü © n d o pasajeros de 
lodcií >•!;•: ,•:- con üosiino' a Montevideo y liuiends Adres. 
Pí-ocia deá pasaje en torcera o rd inar ia para ambos destinos, pesetas 
435, mas 15,10 de impuestos. 
ra raáfr íniorroe-í d i r igirse Si cta consignatarios 1t% S a a t a a S é B kéfia* 
Ww HIJOS DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, P a s w R m ^ t t » 
G A R C I A 
M i R A V I L L O S O M SJDICA^EWTO! 
DE LAS VIAS RESPIEATORIAS i 
: A N T I ^ í lPTICO' ? RNERGICO 
RECON ST1T CY EN TE EFICAZ 
R r ^ e v i e n e 
c o n t r a 1 3 6 8 I P E . P S L n e i i l S V T « U L 0 S I I 
C u r a pronto y radica lmente C A T A R R O S - T O S 
V e a k a f j r m a ^ a a ; y d p o g u e r í a s j M a á r i c ? , R e c o l e t o s , 8 
HPflTIH, eflRflCTERISTieH DE 
.Toca, y a a . su fin l a ges t ión del 
iaotu,al Ayuiit;uii.iicvrit(> ditej esta c-iinla.d, 
y pa ra que no paacézm p ie s tón nia-
l évo la n i c l i in i ta a 'colocar en ol ca-
m i n o del que desde 1 de ab r i l regi-
ÉL a Santander, podremos hiacci 
dc-.a.]-! ij-ocer • esite t i t u l a r que en m u 
ipoqiw^a caiinipia,ñia que ere.ímos jus 
ta. paña dei.sperit.ar entre nosotros an-
sias rogeneradora^, hcimos venidr 
V's'i.mii;] ando duraujte el vuusado in-
vierno. 
]licuó ya |n ' ini,a,wm v el nuevf 
•li.ervK>r de la sangre y l a a l e g r í a d( 
la os t ac ión puodr baceó^noe ver poi 
xmr-s d í a s suio.ños de color de n 
con res|ject(> al porvenir de la etti-
lladt, ;iiiinqn,|i'' oi'i'i.tini^niios h.umiirn 
donr^ en los iKiches de Atarazana,' 
y olLcnda jié^iinann.onte. por j un to : 
niiercados y j íesoader ía^ . 
}*•<:' otra, ulmits. <(Cinri:natógrari 
1( ha venido a ser conio el coro 
la r io ih\ ñniiastro i i iwrna . I tegm&oñ 
ol gráf ieo de «UMiilo un día y otrr 
•día ilMiinos diclui , y ahiPfra ha corro 
Ix . i ' .do. de miaño naaeafcra. un coin 
.yafLCiro de l a casa. 
Junarí iamui; hH-ver leído, aunauf 
no on d ia r io sindandciini- , la con 
s igi lación p i r a f^sfcejcsj de la c;iMt; 
d'id de 100.CO3 iwota.s de que ha 
^Niinvi^i en nojfintno a n t e t i o í artícin 
Jo, M.".s lo '•' -iitíi es quie n-u.---«tro re 
piqijclr;i|- ali 'írrc. por aquel bnei 
l^'.'-o inicia.l d ' ^ i ^onopraci^n ñau 
nícijv,, se IVA. tróoaidfl retj^eiitloa e im 
);r ivipti^uni^ntié f f i «l>e i ro fundis 
gr..ave. N i hay 100.000 pesetas ni ha1 
l ínea e lée t r ioa liiasta el H i p ^ á r o m o 
Í^Uñípüe esto ú l t i m o poco imoda im 
portarnos, nernuo va áho^anfoa pq 
ha. ('pr.i'na.rJción <<*.l fiesleir' híij-ico 
0uio hoy va. os un h.ocho. r>estínenr-
esais oa.ntk'''ides otros veranos ga.st" 
í'-',- a un f'wteio popuJ^r y de dos: 
is rrndi,inien.k>'-j. tal el coneurs 
ifa bandas v onfenaas wüe propo 
r i amos , y el res ino, entouees. ten 
di-á, a d o m á s , nno ' t ro anlauso. 
Y ahoBa, fuDalmente, quiero yt 
j rreguntar como resumini de mi cain 
jvt.ñ.a.: ¿Qué quiere Santander 
; r>ué se piopone para su n o r v é n i r ' 
Me h a b l a r á ñ , arawo. dife m puesto 
ocitaj.f 10nido, ciortfimiente. v ru) por ni 
ÜoÓO admuiadív teida la vida, com-
I>í(j«e de l a v h l a RíiijjtandfsHj^a, Per' 
¿ a s (jue se atiende debidamente s; 
íruiipna a esto elemento de n'giiezp 
d^sde hace <'i,!,<mn.cs años.? ¿ E s ou' 
m ' ^ t rá f ico mismo, a m i modesb 
ju ic io , no decrece t a m b i é n ? ¿F.^ mr 
i"« ha habido urna huelga inca.lifica 
ble que estuvo a puoüio dfl d¡ir ; 
t-iaist-e con ol movimiento del p u c 
1n, v entonocs, tam/bién, l a anat i -
f-antauderma no fué Ja predomin.-i.!' 
te en armel estado, que debió se1 
aflictivo? 
Y volviendo n m i toma "pro» S-a.n-
••pT i-Vir ij-'i-aniego. ; no hay compa-
t i b i l i d a d , a^a.'.o. eiVre l a " v i d a deJ 
p u d r i ó , cAii;ctan*rf>. v.pi- nne. de todo 
r-] o'ño v l a vida. Imll i idom. v (^egau-i 
t-1 _ dio' v-cr^meo dnrnnti? t i ^ s mesen? 
Flin ^ b a s t í a n es r ica, con una sola 
ananifo • t ic ión d,e rimie-// ' . ;.Por oué 
no ha. de ser'o S-rV.-iodor con dos 
n'.nnaif.^i'os: <V in/v-ilcuji-U-lo v a l í a ? 
A' S i n S e l ^ s t i á n . a ú n sunon iéndo la 
f^ne.edo'-a rVí nih mierto de espillar, 
onc y d/>sen':l>arrm]e. v i m mine re i o 
r o m o ol d ^ Santíiivflrr, nndipra o no 
f f w f n i r la Trazóla, por lo- míe el 
t*-áfico i-criiKJii-;, n, la, r o m M o n a v i -
•̂a. ppcilíladfl del veraneante, a la 
limm'cTia #" caÍIiM, etc.. etc.. i¡>. 
T>Ma menta, de bi, f-:t,^a^i''<n -̂a fu 
pla,v.;i v de Ion iv,cyv-,s p r i ^ o ^ r á t i - o s 
on v^oim, cendro 0fí *.n c i i " ' : " i . Pero 
Santanxier, que cuenta, aparte con 
el Sardinero, l impio , lujoso, sa lu i í -
foro, alejado de tocio ru ido que no 
sea el bravio, del mar, impoiwlera 
ble luglar de veraneo, ¿ p o r qué nc 
mezclar las dos vidas? 
Y si no se quiero la Anda veranie-
ga, acaso por esa descabellada opi-
vión de que elfia, encarece los articu-
os de iMimera necesidad, lo que 
antas veces escuchamos de labios 
le p^rsonfee que. a, rprimera. v.ista, 
las c r e í a m o s con sentido connin, 
'.por qué se coai,.siiruvó y r ega ló a 
os R^ycs el soberbio palacio' de la 
Víagda.lena? ¿A q u é l a Sodedad 
VifópiuáQ, «Eí Si idi i ie i-oi i l evantó ' el 
' • rm Casino y lo . a i rendó magnífi-
•.am.cnil^ a persona que noecsaria-
mem/te fenfca que é s p a r a r m á s de la 
•vuda l-'inl r U r b l o í.:in') nidoi inrj? 
•iMi^/teif-'o? ;.Tncógnita,s pa ra os'as 
••'ogiiidas? No-: a p o / í a . apatfia, apa-
mi, ca,ra.",l."i'!!.-!i,c;;i, d.e Sa-ntandi-r. 
Vóasei o) \|ci:M.no que se avcvina, 
a difírilnti'.'nte ron«:diablo. Ni cu-
ridas de toros ú - iraportaocia, ni 
arrenas de cabalk-s. ni «.•.-•p.-eiaculc 
il,guno q.UíO pij,..;,da atiia.er a la gen-
e. L a brisa de todos 109 a.íins. la.: 
iien exciM:s:Oii.rs piii.lorest as a la 
"uiza esj¡afiela que constituyen los 
uoblos de ha. M o n t a ñ a . ( a una \ya-
atua.. lo que m a m á Xatura. nos le-
•ú y, caitño-.ai) i'.¡ile. nos lo coiiper-
a, pcique sabido es que Dios dio 
•jos al que no sabia va-. Kj-ite 6S 
odo el programn. a CKÍrecer a los fo-
•>,st(••rofi: lo quie imu-íó con Sa.nt.an-
V r >^ lls/i'M (cton, S.a:nitai'i(ler, pvhde 
lesiaipítroci-. Y el que quiera picar, 
jve pique, que a q u í no se e n g a ñ a 
i nadie. 
N'at.n.r.a.'ln1en,J|y, din. lanzarnos una 
ez m á s a ponderar el estado de las 
iijtkls y odiJivio- ;j initaüub'i i nos, el 
e a^mbUíhir de gdlfuzos y raquero; 
, ' el amontonar basuras, j^orque to-
0 esto huielo ya a puchero de en-
ermo y porque, bien mirado, acasr 
ml ' icJ i , iiroporckinaamos a.lgiin fes 
^jo or ig ina l , t a l como el de una re 
ata de t raineras o unes fuegos ar 
Tic'ales a c u á t i e c s en. uno de cual 
uicra de las gra.nd.cis .baches de 
•p/imento en d í a de l luvia . 
Efectivamente, mis quieridos com-
•añeros; son cosas interesanies jia 
a Santander, aunoue de nada, sir-
en, lo sabemos bien, los consejo; 
a pueblo que no sabe aprovechar 
us ventajas. 
D i s c ú t a s e ahora, enc réspese todo 
1 mar polít '.co pnra. ver si el nuevo 
.loalde puede sor l iberal o conser-
'ador; confinúeinie discutiendo em-
Locks y c h i n c J i o i r e r í a s municipales: 
á y a s e con flores a l cacique, v nc 
i\di lir-enise do m á s . Los ca i ros y 
los camiones que se huindan en los 
Machas y salpiquen portadas de co-
mercios y trajes de t r a n s e ú n t e s ; lo.c 
traíwfeis que na,vegu;on por entre 
o c é a n o s má.s o laenos pacíficos: el 
polvo que cioguo", a dos pastantes: 
los guardias muniicipales que vistan 
a. su antojo y que c o n t i n ú e n igno-
r á n d o l o todo, que poco i m p o n a r á 
a l for.astuo que. como a mí hace 
POOíoS d í a s . pinegu:nt.a.ndo. dónde se 
ba.l'jiba. el Registro de la Propiedad, 
no me siiiplera contestar un concia 
ve de seis municipales a l a Duert-¡ 
del Avuntamiento . v que, al fin 
uno de ello.', d á n d o m e una.s s eñas 
imird-ecii'-ns, me manifestase que, de 
Per ciert.fis, me diona lunso una vuel-
ta, ño r l a Gasai •ílonsi.storia.l v sé le 
neMfica.se « p a r a sabor para o t ra vez 
noroue cra.n mu^ln ^ lo^ mre pregun-
taban ñ o r el c ü a d o Peg i s t ro» . 
Y así , en agosto, s e r á ele un éxi t r 
tañas 
E N S E G U N D A P L A N A 
S i g u e e l b o m b a r d e o d e A l h u c e m a s 
W Â̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  VVV\AAA\WlAAA /̂WWV\W \̂\VVVWVVVVV^VVtV» VVVVWAW-WIA^^VV\̂ VVVVV/VVWAAA^^^ 
deiftrdtivo paira el e x t r a ñ o a la tie-
r ra , conversaciones a este tenor.: 
—Guardia, el Acuar io , ¿ m e h a r í a 
usted el favor? 
—.Puieis no sé si e s i á por' Felinos 
o en l a Aliaanieda de Cucho'. Pero us-
tedes vayan y priegunten por a.mbos 
sit'.os y luego p á s e n s e por a,quí 
r a í a , iK.i'.ifiearn.clo, que yo lo sepa 
para entra vez. 
—,"¡A.sí d a gUiSto, ga.Vonte m u n í u -
pe! 
ANTONIO ABOCELA. 
ESPAÑA Y NORUEGA 
1>EL «CRiQSSn D. l 'L DOMINGO.—.EÜ equipo die la l'nión Montaftó-
ti'A, qne.galM' la eol.a (ji-j jaesidenle ijc Ja iM-deni.-jrn. 
t > > ( 
E l c o m e r c i o e n í r e a m b a s 
n a c i o n e s . 
E l min i s te r io de Estado publica 
en la (Clacota" lo s iguiente: 
«Los (lobiernos de E s p a ñ a y No-
laiicigia han convoiiido'. por canje de 
riOítias de 11 y 13 del .•etinil, en que 
Ks|« --.ña a,¡ üqtiie los derechos' de la 
segunda coluírruía. del Arancel, con el 
25 per 100 de aunvenlu. a las nier-
•aneías de origen y procedencia rio-
rnega.s ein.ba i ••a.da:; di.rei'l.ainenle 
para E^pañia aíiiftes de la explraclója 
(kil d;;i. .'!1 i l " ' C(.:i r i m , - . íí.eba en 
que termin i el « m o d u s vivendir 
l i l spanr i ioniego de I do diciemkre 
de l l ) í l . y en que Noruega., por su 
Ki r t e , aíoiiqr-ic los de.i'".,ibos m í n i m o s 
de mi Ara.necl a. l a» m m i a n c í a s es-
p a ñ i j l m cimb.aroa4| ̂ s con dnstino a 
l-u. i los noruegos antes de que ex-
pire el expresado, día. 31, sienipn' 
qiuie las neTcaiua'as di ' cualquiera df 
los dos j-aises Ik^nen al resn.ectivr 
de (Its.tino basta el 30 de ab r i l pró-
ximo, a n i 'dia noobe.» 
«/VVVVVVVVVVVV̂ «̂ 'V1A'\'VV̂ A''''̂ «'»'V\.**',','»'»,*',',*A**l*', 
L a m u e r t e d e d o n E n s e b i o 
S i e r r a C e n t o l l a . 
Conforme se hab í a atiunciado, a l ;s 
doce y media de la maf ían», de ayer, se 
verificó la conducc ión del cadáver de don 
Eusebio Fierra a la estación de los ferro-
carriles de la Costa, para ser conducido 
desde all í al pueblo de Liérganetr, donde 
^í tán enterrados algunos miembros de 
Is familia del finado. 
A l fúnebre acto asist ió una numeros í -
sima concurrencia que antes hab ía acu-
dido a los solemnea funerales que, orga-
nizados por la Asociación de la Prensa 
se celebraron en la parroquia de San 
Franciaco. 
E l severo a rcén de caoba donde esta-
ban encerrados los restos mortales del 
señor Sierra, fué llevado desde la Re-
dacción de «La Atalaya» a la c a n w a fú-
nebre, en hombros de redactores de los 
per iódicos locales. 
La presidencia del duelo la compon ían 
con el gobernador c i v i l interino y el al-
calde, el Consejo de admin i s t r ac ión de 
«La Atalaya», una rep resen tac ión del 
Círculo conservador y los directores de 
loa pe r iód i cos «El C a n t á b r i c o , «El Dia-
rio Montañés» y E l Pueblo OAntahuo. 
E l paso de la f í inebra comitiva por las 
calles que recor r ió fué presenciado par 
n u m e r o s í s i m o públ ico . 
En hombros de los mismos periodistas 
que h a b í a n bajado el féretro hasta el co 
che mortuorio, fué conducido éste nueva 
mente hasta el furgón del ferrocarri l que 
hab ía de trasladarle a L ié rganes . 
Por la tarde, a las tres, y en el tren or-
dinario, se veriBcó la conducción, acom 
p añ an d o al finado, desde Santander, un 
l imi tad í s imo n ú m e r o de amigos y tras 
represen tantas de los per iódicos «Li 
Atalaya», «El Diario Montañés» y E l Pue-
blo Cántabro . 
La ausencia de determinados e l«men 
tes en este acto, fué comen tad í s ima , p j r 
la personalidad del difunto dentro del 
partido conservador. 
Censurando esta inexplicable actitud, 
< irnos decir en el tren: 
- Si sus obligaciones hubieran perrai 
tido venir aqu í al señor Ruano, es muy 
cosible que bubiese tenido que llevar 
es m á q u i n a s el ferroaarril. 
En Liérgenos esperaba al cadáver gran 
parte del vecindario, que le a c o m p a a ó 
usbta el cementerio, donde recibió cris 
daña sepultura. 
Dios haya acogido en su echo ol alma 
leí finado, por cuyo descanso eterno pe-
limos a nuestros lectores una piado ja 
( rac ión , 
» * » 
Anoche nos visitó el presidenta accí 
lental de la Sociedad de riepos y semi 
iegf s, don Triunfo Lled'a0, para darnos 
el sentido p é s a m e de dicha S ciedad por 
el fallecimiento del presidente de la Aso-
ciación de la Prensa, don Eusebio Siarra. 
Agradecemos la a tención de lo? ciegos 
S tÓlíCOB, j 
Allí, en l a r ibera ' del A s ó n , . a l p i 
de ingentes nades, al lado misrdo de 
o^rombrajes b i s tó r ieos , en Rainales 
de l a Vic tor ia , unos cuantos hom-
bres y mujeres de buena voluntad, 
após to l e s cíe ¡la e n s e ñ a n z a , dedican 
un día. al estudio de los, problemas 
educativos. 
E n ese mismo d ía y a esa misma 
hora, las auUnidades y una parte 
del pueblo d ¡ s ; u i o en l a Casa Con-
sistorial problemas económicos , im-
puiestois y t r ibutos municipales. A l -
gunos, no muchos, asásten al acto. 
Abunda l a gente joven.. Bellas m u -
jeres ponen una nota de poes í a en 
el ambiente. 
Es día. festivo y acaso sea el de-
Séo de pasar el rato, de obiservar ias 
dotes oratorias de los actnaiitcs m á s 
que el fondo de su doctrina, y ori'eñ-
. ac ión tle sus fines lo qué ollí los 
lleva. No j n i p o r t a . Lo ¿seneiaJ es 
que i 'srnclu' i i . Lar- grandes verda-
des, los gramli 's principios t r iun fan 
sienipre de la indiferencia, y el ol-
vido. Bis necesario tan sólo afrontar 
los con decis ión, poner el dedo en la 
l laga y el osqqzoE eomime.ve el or-
ga.nismo primero para, iuleresar al 
asp í r i tu despi íés . 
COMIENZA EL ACTO 
Se oye la palabra autori /ada del 
Magisterio de ayer, de esos hombres 
curtidos en Ja. brega, de esos espí r i -
tus templados a base de d e s e n g a ñ a s , 
'o, r|-,i! ¡tniios y privariones. y aque-
llas palabras son fatiga zas para e! 
un ía nacional sonnolienla y amorfa, 
pie ha visto pasar veloces a los de-
n á s pueblos en el camino del pro-
greso, quedando rezagada recogien-
do los despojos de l a lucha cual ha-
rapiento rifefio en africano campo. 
lEstamos rendidos—dicen—este pue-
blo miope y suicida cierra, sus ojofl 
a. la luz de la cul tura y entrega 6ü-
mi-o su cerviz a la acerada cuchilla 
de la. miseria y l a ignorancia. Esta-
mos como ayer e s t á b a m o s . E l pue-
blo está, perlificado.- - nos declaramos 
impotentes y vencidos para hacerle 
salir de su marcha cansina y torpe. 
Sea l a gente nueva quien e m p u ñ e 
las riendas y vea s i • el éxi to corona 
su empresa. l iemos cumplido con 
nuestro deber... Y hab ló la gente jo-
ven, haiblaron lols mai^strcls, ha,bia-
ron las maestras y hab ló el inspec-
tor s e ñ o r VallS. Y esta gente joven, 
p le tó r i ca de e n e r g í a s , ansiosa de 
ideales, compara pueblos y civiliza-
ciones, contrasta é t icas , exaYnina el 
pasado y el presente para penetraj 
los secretos del porvenir y siempre 
l a triste conc lus ión de que l a reali-
dad en nuestro problema cu l tu ra l es 
losa de plomo que aplasta todo ger-
men de nueva v ida El pueblo no ha 
incorporado l a escuela al encasilla-
do de sus afectos. 
•El problema pedagógico , base - del 
religioso, del pol í t ico, del social y de 
to los los problemas, se ensalza, en 
todas partes con retumbantes p a r á -
frasis y vanos l i r ismos, pero en n in-
guno aparecen laboristas que le fun 
damenten y djesarrolleh.i espera 
todo del maestro y el maestro sólo 
no puede nada. Su obra, esa educa-
ción rel lexiva que da la escuela ha 
de Ir un ida a educac ión expon tá -
nea que viene de todas partes. 
Oyendo y meditando sobre lo di-
cho, surge en nuestra, mente el re-
cuerdo de F é r o u , el personaje de 
"Verdad», úl t ima, p roducc ión de Zo-
i a . A l pueblo español—dicen—se le 
plantea este dilema.: o resolver el 
problema edncai.'innal avgeu.n 'áni lo-
56, basta elevarse a la a l l n r a de los 
d e m á s pueblos-, o cont inuar h u n d i é n -
dose cada d í a m á s en el abismo en 
que ha ca ído y del que luego no po-
d r á sal ir sin ajena ayuda. 
un imv-Mk, 
s que iicaa 
••d delinciá 
I " • h rhus 
los nuU;m. 
Iionilire mu 
A u m e n t a r á el número 
cuelas, pero en tanto ciiíe 
cate de que és tas [lecesij 
dios adecuados a sus f¡jj¿ 
curso entusiasta d,- ,,,4 ! 
res sociales, no babrá^ 
otra cosa que agudizar el 
¿Y qué ha hecho en este ú 
v i un hecho obkservado.i 
mismo en que viajaba''^ 
sagrado, ' estos viajanteá 
que i ban decididas n Bn¿j 
conquista del porvenir 
fuerzas de Seguridad q ^ ] 
v i l l a se encaminidian ¡i l 
o la revolucionaria que na 
Llevaban armas, luiajlábi 
lentas represiones y via 
cargo al Estado. 
Los otros ponían sus 
de reforma en el presentí 
dad futura en una olira 
Llevaban ideas y verdíu 
ban de un rcsm-giinientó 
y viaja.ba.n con cargo n á 
inferiores a, los de aqüéíj| 
A t r a v é s de los cristaJd 
dosoulmióse en la lejanÍM i 
grandioso. E r a 





Inmie'nlo de tales delitos.' 
1 .OS pueblos se Sllcnliiili . 
visión cinema.lográfica. Xuc 
la e s c u d r i ñ a b a el liorizoule,] 
te.- alguna descubrió un tm 
ble dediicado a la cultura del 
¡Pobre E s p a ñ a - diM-iaijios- ' 
consumes tus energías n 
efectos, olvidando el romedii 
causas! Eres un cuerpo si 
eres un c a d á v e r eaibalsMi 
cuyo rostro no puede surgir 
lo "de a l eg r í a . 
DESPUES DEI 
Los pesimismos no han reí 
Magisterio. Se reúne en li 
¿Dónde? E n l a escuela M 
En un local reducido. pobr| 
de toda exigencia i)edagb| 
exacta de todas las esc 
bis, mazmorras lél ricas 
das a propós i to para inatat 
nsiasmos del educador y la 
los educandos. ..Y qué hacen! 
orientaciones, señalar Uno 
nannica de la ciencia pedam 
iml i a r el conten i do social m 
lo para enigrse eu preGursi 
vos del porvenir. Hay que avf 
aire, dicen, las cenizas do Ufl 
•radlcional. La ciencia pedj 
como ciencia fundada en F 
ix iomát icos , no existe; 1 cáo| 
determina una. mieva pwa| 
nuestra, época de realidadí 
ca de hechos, pide IgualBW 
•scuela. no de uliraiuinlia «t 
mente, como fué la antigü*' 
ideas y de sensaciones, como 
que s iguió , sino una csriiela 
cii.n v de trabajo, y esta g 
lapidad bav oue liaceda J 
en todos los- puebh - y eu m 
•vl,iica,dore,s. no (•scalunaiwo 
ni sacrificins. VA día 
e n s e ñ a n z a s . Le seguirán 
a ios: la obra empezada a 
paral izar su cursoi 
¿A QUIEN 
A todos. Al pueblo y a 
tro? v m á s que a torios aliga 
p. etor don Vicente VallS, 
del movimiento. l! | '1'lbl 'e^J 
les, con un bagaje d' COD^ 
pedagóg icos sociales caiv 
-er surgir una escalda » m 
pueblo nuevo a poco niie f ,^ 
bnmilde e 
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